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1. INTRODUCCION
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1. 1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL CONDUCTO AUDITIVO
EXTERNO
El conducto auditivo externo es un largo 
tubo, de una longitud aproximada de 25 mm. que se 
dirige oblicuamente hacia el interior describiendo 
sinuosidades. Su pared es fibrocartilaginosa en su 
cara externa y 6sea en las dos caras internas. Es­
té separado del oido interno mediante la membrana 
del timpano y recubierto en toda su superficie por 
una mucosa que es la prolongaciôn de la piel del 
pabellôn. La porciôn cartilaginosa del conducto au­
ditivo externo esté provista de pelos protectores y 
de glândulas glomerulares (apocrinas), denominadas 
glândulas del cerümen (Figura n ° 1).
Las glândulas sudoriparas en el hombre, 
se pueden dividir en dos grupos principales: apo­
crinas y ecrinas.
Glândulas apocrinas. Se hallan distribuidas por to­
da la superficie de la piel en un nümero de 2 a 3 
millones. Son particularmente abundantes en cabeza, 
tronco, palma de la mano y planta del pie. Las se- 
creciones de las glândulas apocrinas se forman a
-2-
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Figura n"l.- Diagrama de la organlzaciôn de las diversas 
partes del oido.
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nivel celular y su producto se vierte al exterior 
sin baja de los constituyentes celulares.
Glândulas ecrinas. Son de mayor tamano que las an- 
teriores, encontrândose sôlo en axilas y mamas. Las 
protuberancias de las glândulas ecrinas al verter 
la secreccidn al exterior se rompen y son descarga- 
das junto al liquido secretor.
El producto segregado es de reacciôn neu­
tre o alcaline, conteniendo âcidos grasos volâtiles 
a los que se debe su olor caracterîstico. Unas glân­
dulas semejantes a las apocrinas, llamadas glându­
las sudoriparas modificadas, son las glândulas ce- 
ruminosas, anejas al conducto auditivo externo (Fi­
guras 2 y 3) .
Estas glândulas segregan un liquido de co­
lor amarillo claro, cuya misiôn séria la de reblan- 
decer el cerâmen. Este estaria constituido por el 
conjunto de productos de descamaciôn, grasas, pro­
teinas y otras sustancias no identificadas que a 
veces llegan a obstruir el oido. La secrecciôn de 
las glândulas ceruminosas evitaria, ademâs, la de- 
secaciôn de la piel y la penetraciôn de parâsitos 
gracias a que contiénen determinadas sustancias.
Los tubos glandulares tienen una emplie 
luz y estân provistos de un epitelio cûbico cilin-
-4-
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drico que se asienta sobre una gruesa membrana ba­
sai.
Algunas glândulas desembocan junto con 
las sebâceas en los foliculos pilosos, aunque la 
mayor parte de ellas lo hacen en su inmediata pro- 
ximidad.
1. 2. VARIABILIDAD NORMAL DEL CERUMEN
Se conoce la existencia en el conducto 
auditivo externo de una de las dos formas fenoti- 
picas hûmeda 6 seca con que se présenta dicha se- 
creciôn. La distinciôn entre estos dos tipos de 
cerümen es bastante sencilla pudiëndose hacer di- 
rectamente mediante un otoscopio o bien extrayen- 
do la muestra.
Fenotipo hümedo. Aparece de color castano, de as- 
pecto meloso y blando. Su pH. es normalmente âcido. 
El color amarillento tipico puede cambiar,al acumu- 
larse en el conducto auditivo externo, en otro casi 
negruzco.
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Fenotipo seco. Es escamoso, quebradizo, oscilando 
su color desde el gris oscuro al gris claro, ten- 
diendo al bianco.
Es preciso senalar que la actividad de 
las glândulas ceruminosas empieza en el momento 
del nacimiento, y la naturaleza del producto se­
gregado no parece cambiar a lo largo de la vida 
del individuo. La proporciôn de cerumen segregado 
no es igual en el var6n que en la mujer, ni en e- 
dades tempranas igual que en las tardîas, depen- 
diendo en gran parte del estado fisiolôgico del 
individuo. En el caso de la mujer, la secreciôn de 
cerümen disminuye netamente con la menopaüsia y de 
manera general con la vejez.
Los trabajos de Me GREGOR (1.960), han 
demostrado que el funcionamiento de estas glându­
las estâ bajo el control del sfmpâtico (tensiones, 
emociones tuertes, etc.), pudiendo inducir todo 
ello una mayor producciôn de cerümen.
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1. 3. PAPEL DEL CERUMEN HUMANO EN EL CONDUCTO AU­
DITIVO EXTERNO
SCHAFFER y SHONFELD (1.9 58) , atirman
claramente que el papel del cerümen es bactéries 
tâtico y fungicida.
Para CASSOLO (1.960), ese papel protec­
tor se ve justificado por la presencia de lisozi- 
ma. Dicho sistema enzimâtico se ha podido identi- 
ficar en las dos formas fenotipicas existentes 
(PETRAKIS, 1.971), pero haciendo la salvedad de 
que la probabilidad de hallar esta sustancia en el 
cerümen seco es mayor que en el hümedo.
Un trabajo reciente del mismo autor (PE­
TRAKIS, 1.971) sehala la presencia en el cerümen 
de Ig* G, y de Ig.A, hallândose las dos en determi- 
nados fenotipos secos, mientras que solo la Ig.G, 
es identificada en algunos fenotipos hümedos. Esto 
podria sumarse a los mecanismos de defensa que con­
tra las infecciones microbianas y de hongos posee 
esta secreciôn externa, defensa que séria respalda- 
da por el hallazgo de las sustancias citadas ante- 
riormente.
Como cosa importante sehalaremos que.
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tanto la lisozima como las inmunoglobulinas, estân 
asociadas a una gran variabilidad racial (PETRAKIS, 
1.971) .
La capacidad del cerümen de inhibir el 
crecimiento de bacterias y de determinados hongos, 
se reduce a evitar la proliferaciôn bacteriana y 
sôlo para ciertas especies que no son muy frecuen- 
tes en la patologia del oido, tales como: Aspergi­
llus, Staphilococus, Pseudomonas, etc.
SCHAFFER y SCHOFEL (1.958), siguen consir 
derando que, a pesar de este poder inhibidor indis- 
cutible sobre algunos hongos y bacterias variable 
segûn la especie, la funciôn principal del cerümen 
humano seria la de protéger todo eL revestimiento 
cutâneo del oido externo.
1. 4. COMPOSICION QUIMICA DEL CERUMEN
Los trabajos concernientes a la quimica 
del cerümen son poco numerosos, debido a las difi- 
cultades de tipo técnico que trae consigo el mane- 
jo de esta sustancia. Sin embargo su importancla
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es esencial a la hora de analizar las causas de su 
patologîa. Desgraciadamente aûn falta mucho por in- 
vestigar acerca de la bioquimica del cerümen. Po- 
cos autores son los que se han dedicado a investi- 
gar todos los componentes que en mayor o menor can­
tidad pudieran estar présentes.
El anâlisis intrinseco realizado hasta 
ahora por ciertos investigadores taies como SENTU_ 
RIA, LOWRY, UEDA , etc. (1.955) ha ido dirigido, 
no a ver la implicaciôn que pudieran tener los com­
ponentes bioquimicos con la expresiôn fenotipica 
del carâcter o incluse con su fisiologia o patolo- 
gia, sino que los experimentos estaban limitados a 
la extracciôn de muestras y anâlisis de las mismas 
solo desde el punto de vista quimico sin tener en 
cuenta la variabilidad humana que dichas sustan­
cias pudieran tener.
En principio el cerümen humano se puede 
dividir en dos bloques de sustancias de naturaleza 
bioquimica claramente definida; una lipidica y pro- 
teica, y otra de naturaleza quimica desconocida, 
que es la que comunica su sabor amargo.
NAKASHIMA (1.933), fuê quien primerolle- 
v6 a cabo el anâlisis de la composiciôn quimica
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del cerümen en japoneses, sin especificar que for­
ma fenotipica habia analizado, aunque se supone 
que la muestra fuê de cerumen seco, ya que el pre- 
dominio de este fenotipo es notablemente acusado 
en individuos Mongoloides.
SENTURIA (1.957), analizô los componen­
tes bioquimicos de muestras de cerümen correspon- 
dientes a Caucasoides, que indudablemente corres- 
ponderian en su mayor parte a cerümen hûmedo.
Los resultados numêricos que la bibliogra- 
fia nos senala respecto a las sustancias présentes 
en dicha secreciôn fueron obtenidos por los sigulen­
tes autores:
NAKASHIMA (1.933), en las muestras obte- 
nidas de miles de personas, encontrô un porcentaje 
de lipidos del 18% y de proteinas del 43%.
CHIANG, LOWRY y SENTURIA (1.955), analiza- 
ron muestras de 38 ninos resultando tener 59% de li­
pidos y 16,6% de proteinas. A continuaciôn elabora- 
ron un total de 82 muestras pertenecientes a indivi­
duos adultos, obteniendo un porcentaje medio de li­
pidos del 48,9% y del 23,8% de proteinas.
Dentro de la fracciôn lipidica NAKASHIMA
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(1.933), encontrô colesterol, sustancia que se en- 
cuentra en niveles mucho mâs elevados en el cerû- 
men hûmedo que en el seco, con un porcentaje del 
2,48%, constituyendo el 13,8% del material lipi­
dico. NAKASHIMA, por mêtodos de extracciôn frac- 
cionales, obtuvo, junto al colesterol, una serie 
de sustancias taies como arginina, âcido cerôtico, 
cistina, histidina, lisina, prolina, tirosina y una 
sustancia de composiciôn quimica desconocida de 
fuerte sabor amargo. BAUER, CARUTHERS y SENTURIA 
(1.953), demostraron que ademâs de las anteriores 
sustancias, el cerümen estaba compuesto por las si- 
guientes; leucina, isoleucina, valina, alanina, 
treonina, serina, âcido âspartico, glioocola. En 
1.954, los autores anteriores descubren que en el 
cerumen se encuentran los siguientes âcidos grasos: 
A. aràquidico, lignocérico, esteârico, cerôtico, 
miristico y palmitico.
KATAURA, A. y KATAURA, K. (1.967), anali- 
zaron quimicamente las diferencias entre cerümen 
hûmedo y seco, respecto al contenido en aminoâci- 
dos libres y unidos, observando que el de aminoâci- 
dos libres, en cerümen seco era mucho mâs alto que 
en el hûmedo, mientras que la sustancia X de compo
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siciôn quimica desconocida se encontrô . en mayor 
cantidad en el cerümen hûmedo.
SCHEMEL (1.958), dâ la siguiente composi­
ciôn quimica global del cerümen humano (en percen­
tages) :
Agua ..............................  10,00
Mat. minérales .......    43,33
Lipidos: Grasas neutras .........  13,00
Colesterol ............. 22,40
A. cerôtico ......................  2,00
Fosfâtidos .......................  6,00
Proteinas ........................  23,00
Pigmentes .......................... 0,37
Aparté de ]a identificaciôn de la mayor 
parte de los componentes bioquimicos del cerumen, 
hay que senalar la existencia de dos sustancias 
de naturaleza proteica claramente definida y de 
una gran importancia para la posible explicaciôn 
que se pudiera dar al papel protector de dicha se­
creciôn en el conducto auditivo externo. Estas dos 
sustancias son las Inmunoglobulinas y lisozima, 
observadas por BTRAKIS (1.971), a unos niveles bas- 
tantes elevados en determinados fenotipos secos, 
mientras que en cerumen hûmedo las frecuencias por-
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centuales de individuos portadores era mucho menor.
En la forma seca, no sôlo se pudo identi- 
ficar la Ig, G sino que también pudo observarse la 
Ig, A. Estos hechos refuerzan la hipôtesis de la 
fuerte actividad antimicrobiana sobre todo del cerû- 
men seco.
La flora que se encuentra en la citada se­
creciôn son en general Micrococcus y Corinebacte- 
rias, potencialmente patôgenas. Sin embargo la liso­
zima por si misma no es un agente especifico contra 
determinadas especies patôgenas, aunque se haya di­
cho que podia ser un agente efectivo contra alguna 
de ellas en presencia de inmunoglobulinas especifi- 
cas.
Considerando toda la informaciôn conse- 
guida en los ûltimos ahos para clarificar la compo­
siciôn quimica del cerümen, y en vista de los re- 
cientes avances en genëtica bioquimica, seria de 
gran interés encontrar las diferencias que a nivel 
molecular pudieran existir entre los dos tipos de 
cerümen, asi como analizar el papel fisiolôgico 
que justificara su papel protector.
2. OBJETO DEL TRABAJO
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El objeto de este trabajo consiste en 
un estudio antropolôgico y genético del cerumen 
humane, carâcter que présenta una gran variabi- 
lidad racial.
El hecho de haberlo elegido como motive 
de nuestra Tesis Doctoral es el desconocimiento 
existente en Espana acerca de la distribuciôn de 
sus dos formas fenotîpicas: hûmeda y seca, asi 
como de varies de sus aspectos genéticos mâs imper 
tantes, entre elles la confirmaciôn de su tipo de 
herencia.
Dado que dentro de una misma poblaciôn 
las frecuencias alélicas para un determinado ras- 
go pueden estar sometidas a variaciones gradua- 
les, sea per causas ambientales o per la existen- 
cia de determinados tipos raciolôgicos dentro de 
una misma ârea geogrâfica, considérâmes oportuno 
elegir très regiones espaholas claramente defini- 
das tante geogrâfica como tipolôgicamente: Vas- 
congadas, Castilla y Andalucia.
Considérâmes vascos a les individuos 
cuyos echo primeros apellidos eran de fonêtica 
indudablemente vascuence y castellanos y andalu- 
ces a les que en su genealogîa les padres y a-
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buelos procedïan de la misma regiôn, respectivamen- 
t e .
Por consiguiente se ha tratado de anali- 
zar en el présente trabajo los siguientes puntos:
1°.- Variabilidad de las frecuencias aie 
licas del cerumen humane en diver- 
sas muestras de poblaciôn espahola. 
Proponer alguna hipôtesis para su 
explicaciôn.
2°.- Variabilidad que expresan el con- 
tenido lipidico y proteîco del ce­
rumen ya que bajo nuestro punto de 
vista puede tener importancia racio 
lôgica. Las diversas sustancias que 
integran esta secreciôn en diverses 
ambientes quizâs tengan cierto va­
lor adaptative, de tal manera, que 
las distribuciones de estas sustan­
cias no tienen por que responder de 
igual forma en los distintos fron­
ces raciales.
3°.- Comprobaciôn de la herencia monôme- 
ra autosômica por diferentes modèles 
teôricos.
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4°.- Detecciôn de sustancias de especi- 
ficidad grupal con el fin de anali- 
zar la frecuencia en la poblaciôn 
espahola hasta ahora desconocida.
5°.- Dado que la estima de la heredabi- 
lidad para cualquier componente 
del cerumen no habîa sido calcula- 
da por ningûn autor nosotros hemos 
objetivado la correspondiente al 
contenido proteico asî como su va- 
rianza genotîpica y ambiental.
Con nuestro estudio hemos querido con- 
tribuir a un mayor conocimiento antropolôgico de la 
poblaciôn espahola, esperando que lôs resultados ob 
tenidos sobre este carâcter de gran interés racial 
se sumen a los ya estudiados en nuestro pais.
3. MATERIAL Y METODOS
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3. 1. MATERIAL
3. 1.1. P ôblaciohes estudiadas
Las muestras de cerûmen que se han reco- 
gido para la realizaciôn del présente trabajo, pro- 
ceden de las siguientes regiones: Vascongadas, Cas­
tilla la Nueva y Andalucia.
Dichas muestras fueron extraîdas del con- 
ducto auditive externe, mediante un asa de oftalmo- 
logîa. Se tratô de abarcar el mayor nûmero posible 
de edades y asimismo se anotaron la edad, el sexe 
y el lugar de procedencia de cada individuo.
El nûmero de dates obtenidos por regiones 
y la amplitud de edades vienen consignados en el 
Cuadro n° 1.
CUADRO N° 1
REGION_________________ EDADES (anos)_________NUMERO
VASCONGADAS 8 - 2 1  491
CASTILLA LA NUEVA 6 - 1 8  308
ANDALUCIA 7 - 1 9  209
TOTAL 1.00 8
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Para la detecciôn de sustancias especifi- 
cas de grupo (ABH), se recogieron un total de 188 
muestras de cerûmen humano, a individuos proceden- 
tes de cualquier punto de Espana, anotando de i- 
gual manera su edad y sexo.
Posteriormente dicha muestra se desglosô 
por sexos para su tratamiento metodolôgico (estadns- 
tico y genético) de lo que résulté: 73 varones y 
115 mujeres.
3. 1.2. Peso medio de las muestras de cerûmen ex- 
traidas
El peso de la muestra obtenida oscilaba 
entre 0,0040 grs. y 0 ,0080 grs. como término medio, 
colocândose sobre un porta para su posterior clasi- 
ficaciôn fenotipica y anâlisis bioquimico.
3. 1.3. Estudio en families
Para el enâlisis de la herencia de dicho 
carâcter polimôrfico, se procediô a la recogida de 
muestras de cerûmen humano en families, todas ellas 
ubicahs en la zona centro y su nûmero fué de 115 
con un total de 301 hijos.
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3. 1.4. Estudio en fratrias
De igual forma, para el estudio de la he- 
redabilidad del carâcter se dispuso de 173 fratrias, 
pertenecientes a las families anteriormente citadas 
mâs las obtenidas de las très regiones que han sido 
objeto de estudio en el présente trabajo.
Hay que hacer noter que todas las muestras 
analizadas proceden de personas sanas, excluyendo 
todas aquellas que presentaban alguna infecciôn o 
enfermedad que pudiera afectar a dicha secreciôn, 
ya que podria dar lugar a clasificaciones y anâlisis 
errôneos.
3. 2. METODOS BIOQUIMICOS
3. 2.1. Medida del contenido lîpidico en cerûmen
Para la obtenciôn de los lîpidos totales 
del cerûmen humano, hemos seguido las técnicas de 
CHIANG, LOWRY y SENTÜRIA (1.955), modificada poste­
riormente por UEDA y col. (1.961) y KATAURA (1.962)'
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Una vez tomadas las muestras a individuos 
normales y clasificadas fenotipicamente, fueron alma 
cenadas en frigorifico a -10*C. hasta su posterior a- 
nâlisis.
Siguiendo la tecnica de CHIANG y col., se 
trataban las muestras de la siguiente manera: en 1 
cm^ de papel de celulosa, previamente desengrasado 
en alcohol absoluto, y completamente seco, se pesa- 
ban en una balanza de precisiôn. A continuaciôn se 
colocaban las muestras de cerûmen sobre el papel 
donde eran cuidadosamente envueltas y numeradas.
Una vez realizado esto, las muestras se 
llevaban a un desecador de vacio durante 30' para 
extraer el contenido en agua. Elegimos este tiempo 
limite porque dado que el peso de las muestras era 
tan sumamente pequeho seria suficiente para eliminar 
la humedad que pudieran tener.
El cerûmen se pesaba de nuevo y de la di- 
ferencia entre la pesada anterior y la del papel ob- 
teniamos el peso real de la muestra. Dicho peso te­
nia una amplitud de variaciôn desde 0,0040 - 0,0090 
gramos; por eso los tiempos de extracciôn con los 
liquidos disolventes fueron de 10 minutes.
Cada muestra era tratada con 1 ml. de la
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mezcla alcohol absoluto - éter (120°- 140°) en la
proporciôn 3 ; 1 durante 10 minutes a 50°C, y transcu- 
rrido este tiempo el sobrenadante era extraido con u- 
na pipeta Pasteur. El precipitado se trataba de nuevo 
con 1 ml. de alcohol etîlico al 80% durante el mismo 
tiempo a 50°C. El residue era desecado en un evapora- 
dor de vacio hasta obtener el peso seco de cada mues­
tra.
El total de lipides fué valorado por la 
bajada en peso de la muestra después de la extracciôn 
con los liquides disolventes.
A continuaciôn la muestra, totalmente 
seca, era disuelta con soluciôn salina fisiolôgica 
Cl Na 0,9 %, la cual era agitada durante un tiempo, 
con una posterior centrifugaciôn a 1.500 r.p.m. con 
el fin de sedimentar la posible existencia de pelos 
y trozos de escamas présentes en el conducto auditive 
externe y asi poder valorar posteriormente el conteni 
do protéico total.
3. 2.2. Medida de la cantidad de proteinas
Para medir la cantidad de proteinas pre 
sentes en el cerumen humano, se empleô el mêtodo colo
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rimétrico, de LOWRY y col. (1.951), fundado en la pro 
ducciôn de color por el reactivo de Foling-Ciocalteus 
o de fenoles.
Las muestras fueron medidas en un Spec- 
tronic 20, a una longitud de onda de 500y&m, utilizan 
do como proteina patron seroalbûmina bovina de Merck.
El mêtodo de LOWRY se funda en lo si­
guiente:
Al tratar una proteina con un reactivo de cobre en me 
dio alcalino, se forma un complejo cobre-proteina. E£ 
te complejo reacciona con el reactivo de Foling-Ciocal 
teus, reduciêndose el fosfo-molibdato para dar color 
azul a pH 10-11.
REACTIVOS.-
Reactivo A ...............  20% en Na OH 0,1 N
Reactivo ...............  SO^ Cu 5 H^O al 1%
Reactivo B^ ...............  Tartrato sôdico-potâsico 2%
Reactivo B ...............  1 B^ + 1 B^
Reactivo C ...............  1 ml. B + 50 ml. de A.
Reactivo D ...............  1 de Fholing + 1 H^O
La têcnica de mediciôn consiste en lo siguiente:
1°.- Se pone en cada tubo 0,01 cc. de la soluciôn de 
cerumen y 0,99 cc. de H2O destilada. Se agita.
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2°.- Se ahade a los tubos 5 c c . del reactivo C, los
cuales se agitan dejândoles en incubaciôn a tem- 
peratura ambiente durante 10 minutes.
3°.- Pasado el tiempo anterior, se pone 0,5 cc. de la 
soluciôn D incubândose el mismi) tiempo.
4°.- Lectura de cada muestra en un Spectronic 20, a 
50(yim
3. 2.3. Obtenciôn de la sustancia Anti-H en Ulex eu-
ropaeus
El extracto de semillas de Ulex europaeus 
(anti-H) fue preparado de acuerdo con la têcnica de 
BOORMAN y DODD(1.961). Las semillas fueron trituradas 
en un mortero hasta obtener un polvo fine; a continua 
ciôn se pesaron y, por cada gramo de semillas tritu­
radas, se pusieron 10 ml. de soluciôn salina fisiolô­
gica 0,9%. Todo ello se agitô durante 1 hora fuertemen 
te y a continuaciôn se centrifugô a 3.600 r.p.m. duran 
te 30 minutes. El sobrenadante de color amarillo pâli- 
do fuê decantado a un filtro de papel para su clarifi- 
caciôn.
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3. 2.4. Preparaciôn delas muestras de sangre y ceru­
men para la detecciôn de antigènes grupales 
(ABH).
La sangre utilizada fué extraida a to­
das aquellas personas a las que se les habia obtenido 
el cerumen. Los glôbulos rojos fueron lavados dos ve- 
ces seguidas con soluciôn salina 0,9% preparando a 
continuaciôn una suspensiôn de los mismos al 3%.
El cerumen que se habia almacenado has­
ta su posterior elaboraciôn fué diluido a 1/50 (siem- 
pre la diluciôn fué hecha en soluciôn salina fisiolô­
gica Cl Na 0,9%), poniéndose a continuaciôn al baho 
Maria a 60°C durante 15 minutes, centrifugândose a 
1.500 r.p.m. durante el mismo tiempo.
El sobrenadante era utilizado inmediata 
mente para la detecciôn de las posibles sustancias 
con caracter antigénico de especificidad grupal en el 
cerumen.
Para detectar los antigenos grupales 
del sistema ABH en la mencionada secrecciôn fué segui^ 
do el método de "hemoaglutinaciôn-inhibiciôn".
Las diluciones de cerumen fueron hechas 
en la siguiente escala:
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1/50 1/100 1/150 1/200 1/250 1/350 1/400
1/450 1/500.
3. 2.5. Obtenciôn de la titulaciôn Anti-A, Anti-B y 
Anti-H para cerumen humano.
Los titulos de inhibiciôn-aglutinaciôn 
del cerumen de individuos secretores de grupo sanguf- 
neo A , B. C han sido determinados usando suero Anti-A, 
Anti-B y extracto de semillas de Ulex europaeus, para 
Anti-H.
El "tîtulo", es por definiciôn el inver­
so de la ûltima diluciôn que da lugar a una aglutina- 
ciôn macroscopicamente visible.
Para la obtenciôn del tîtulo de Anti-A 
y Anti-B se dispusieron de très filas de tubos, cada 
una de ellas integrada por un nûmero de 10. Se prépara 
ron las diluciones de suero especîfico desde 1/1 hasta 
1/512. En el primer tubo se colocaron 1 ml. de antisue 
ro A o B dependiendo del grupo sanguiheo del individuo 
y en los restantes 20JLLl. de soluciôn salina fisiolôgi 
ca. Para la obtenciôn de la diluciôn 1/4 se cogieron 
20^1del tubo 2, pasândolo al nûmero 3, y asî de forma 
sucesiva hasta obtener la 1/512.
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En la segunda fila, se colocaron la sé­
rié de los 10 tubos, que corresponderîa a la serie pa 
trôn. En ellos se pusieron 20y ^ l . de cada uno de los 
tubos, mâs 20y^l. de soluciôn salina. La tercera fila, 
integrada por el mismo nûmero de tubos, se pusiero 
en cada uno de ellos, 20yM- 1. del correspondiente tu­
bo anterior, ahadiêndolos a continuaciôn la diluciôn 
de muestra problema, eligiendo el nivel limite de di­
luciôn de cerumen 1/50. Todos ellos se dejaron 15 mi­
nutes a la temperatura ambiente y pasado este tiempo, 
se les ahadiô 20y^l. de una suspensiôn de eritrocitos 
al 3% centrifugândolo a 1.5U0 r.p.m. A continuaciôn 
se observo en el caso de ser secretor, la titulaciôn 
correspondiente a la diluciôn de cerumen problema.
La media de los titulos de inhibiciôn 
de cerumen de individuos de grupo sanguineo A y B fué 
de 1/32.
Para la obtenciôn de la titulaciôn de 
individuos 0, se siguiô la misma metodologia, con la 
excepciôn de que la serie de diluciones de Anti-H, 
fueron de 1/10 hasta 1/100, obteniéndose como media 
de titulaciones 1/50.
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3. 2.6. Método para la obtenciôn de sustancias
con capacidad antigenica de espeficidad 
grupal en el cerumen
Se prepararon en 10 tubos de hemolisis 
la serie de diluciones de cerumen humano anterior­
mente citada, desde 1/50 a 1/500. De cada uno de 
ellos se pasaron lOy^l. a otra serie de tubos, a 
los que les ahadieron 10/^1. del suero correspon­
diente con la titulaciôn de 1/^ 2 o de 1/50, segün se 
tratara del grupo sanguiheo A, B, ô 0, dejândolos 
en incubaciôn durante 15 minutes, a temperatura am­
biente. Pasado este tiempo se les ahadiô 2 0 ^ 1 .  de 
una suspensiôn de eritrocitos al 3% del grupo san- 
guineo que correspondiera.
Se adeptô la siguiente terminologie:
(-) ...........   Inhibiciôn total de aglutinaciôn.
(+)................ Aglutinaciôn parcial.
(+)................  Aglutinaciôn nornal.
(++) ............. Aglutinaciôn notable.
(+++) ...........  Gran aglutinaciôn.
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3. 3. METODOS GENETICOS
3. 3.1. Câlculo de las frecuencias alélicas.
Basados en los datos obtenidos y sin que 
guardasen ninguna relaciôn de parentesco hallamos 
las frecuencias alélicas para cada uno de los tipos 
de cerumen y dentro de cada muestra de poblaciôn.
Se emplearon los siguientes sîmbolos: 
q = frecuencia alélica responsable del caracter seco. 
p = " " " " " hûmedo
S para el fenotipo seco.
H para el feonotipo hûmedo.
Los valores de "q" y su varianza, se ca_l 
cularon segûn las ecuaciones derivadas del método de 
la mâxima verosimilitud, (NELL y SCHÜLL, 1.954).
Ug = nûmero de individuos portadores de cerumen seco. 
N = «I M " que integran la muestra.
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de donde q 
siendo:
M = nûmero total de matrimonies.
n = nûmero de matrimonies en que al menos uno de 
los conyuges présenta cerumen seco.
S = fenotipo seco.
H = fenotipo hûmedo.
Las frecuencias teôricas fueron calcula 
das segûn el modèle de Snyder, considerando los ti­
pos de cruzamientos y su descendencia (Cuadro n° 2) 
La proporciôn de recesivos en la descendencia se ob- 
tuvo mediante las siguientes expresiones:
s = 2pq2 ^ _q_
^  2q2,l-q2) 1-9
S = = s 2
^ p 2 ( l - q ) 2  ( l - q ) 2  1
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En el tratamiento de las fratrias, el 
método que se siguiô para valorar la heredabilidad 
del carâcter y ver la existencia o no de herencia 
monômera fué el utilizado por PONS (1.960) en un es­
tudio sobre la PTC.
3. 3.2. Método de Snyder.
Los datos pertenecientes a familias, 
fueron tratados segûn dicho método, aceptando la h_i 
pôtesis de que la forma hûmeda de cerumen es domi­
nante sobre la forma seca, por lo que apareceran sô 
lo très formas de cruzamientos diferentes:
HUMEDO X HUMEDO 
HUMEDO X SECO 
SECO X SECO
CUADRO N° 2
TIPOS DE CRUCES Y DESCENCIA EN UNA POBLACION PANMIC
TICA CUANDO HAY DOMINANCIA
Tipos de 
matrimonios
Frecuencias 
de matrimcmios
Descendencia 
dominante recesivo
DGM X DOM (l-q^)^ p^ (l+2q) pV
DOM X REC 2q2(l-q2)
2
2pq 2pq^
REC X REC 4q 0
4
q
TOTAL 1,000 1-q^
2
q
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3. 3.3. Método de Fisher para la prueba de herencia 
dominante
Para poder emplear este método se re­
quière informaciôn de dos generaciones, admitiéndo- 
se que los matrimonios son al azar.
Los cruzamientos se clasifican segün 
los diferentes fenotipos:
1.- Los dos padres son dominantes para el carâcter 
considerado, D- x D - .
2.- Un padre es dominante y el otro recesivo,
D- X dd.
3.- Ambos padres son recesivos, dd x dd.
Este método se basa en el câlculo de la
probabilidad (segûn el tamaho de la familia)de apa- 
riciôn de fenotipo dominante en la descendencia.
1. l^trimonios D- x dd.
l.a.- Que toda la descedencia sea D - .
Por ejemplo en el caso de cruzamientos 
D- X dd, la probabilidad que toda la descendencia 
sea D- serâ 1, cuando los padres son DD x dd.
Igualmente la probabilidad de que un hi- 
jo sea D - , cuando el matrimonio es Dd x dd serâ 1/2
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Por tanto la probabilidad de que un hijo sea D - , 
dado el matrimonio D- x dd serâ:
P (D- / D- X dd) = P (DD / D-) + 1/2 P (Dd / D-) =
= — 2--- + 1/2 ( 1 ----- P---)
p + 2q p + 2q
entonces la probabilidad que la descendencia de ta­
maho "s", de un determinado cruzamiento, sea D- se­
râ :
P (D- / D- X dd) = — 2---  + (1/2) s ( 1 -----P---)
p + 2q p + 2q
siendo la expresiôn general:
E (Ng) = Ng P (D-^/D- X dd)
donde , es el nûmero observado de familias de ta-
l.b.- Que algûn hijo sea dd.
El nûmero esperado de tales familias, 
se obtendrâ, restando el nûmero total de familias 
observadas para el mismo tipo de cruzamiento, del 
nûmero de familias esperadas en la que toda la de^ 
cendencia sea D - .
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2. Matrimonios D- x D-.
Dentro de este tipo de cruzamiento, y 
dado que el alelo D es dominante sobre d, el nûmero 
total de cruzamientos, considerando todos los geno- 
tipos posibles son;
DD X DD 
DD X Dd 
Dd X Dd
Cuando al menos uno de los padres es DD, 
la probabilidad que la descendencia sea D - , serâ 1. 
Mientras que cuando ambos padres son Dd, la probabi^ 
lidad de que el fenotipo D- aparezca serâ de 3/4.
2.a.- Toda la descendencia es D - .
Dado el matrimonio D- x D-, la probabi­
lidad de que un hijo sea D-, es la suma de læproba-
bilidades que al menos uno de los padres sea DD y 
3/4 la probabilidad de que ambos padres sean Dd.
P (D- / D- X D-) = 1 P ( al menos uno sea DD / ambos
D-) + 3/4 P (ambos sean Dd / am­
bos D-) .
P (D- / D- X D-) =
2
p + 2q
3/4 ( ^ 3 ------ \
P + 2q
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Por tanto, la probabilidad de que la descendencia 
de tamaho s de una familia en particular, sea D-
P (D-g / D- X D-) =
+ (3/4)®  'j
P + 2q
Asi, el nûmero total de familias esperadas, en la 
que todos los hijos fueran D - , serâ:
• ». \ p  + 2q' P + 2q
2.b.- Que algûn hijo sea dd.
La obtenciôn del nûmero de familias con 
algûn hijo dd, se obtiene de la misma forma ya refe 
rida en el apartado la.
3. 3.4. Mêtodo de Penrose
Es aplicable solo a caractères dominan­
tes, los cuales parece estar controlados por un lo- 
pus con dos o mâs alelos.
Para poder utilizer este método, se re-
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quiere la informaciôn de fratrias. Una vez distribui 
das estas, se procédé a la reparticiôn en grupos de 
hermanos, de los cuales las cuatro posibles combina- 
ciones serîan:
1.- Ambos hermanos de fenotipo dominante. DD.
2.- El hermano mayor dominante y el menor recesivo. 
DR.
3.- El hermano mayor recesivo y el menor dominante. 
RD.
4.- Ambos hermanos recesivos. RR.
Las frecuencias teôricas se obtienen de 
acuerdo con la hipôtesis de proporcionalidad simë- 
trica, segûn la relaciôn:
t^ : t (1 - t) : (1 - t) t : (1 - t) ^
t = proporciôn de individuos con fenotipo dominante. 
1 - t = proporciôn de individuos con fenotivo recesi­
vo.
. _ 2n (DD) + n DR + n RD t — —  ...........—  ■
2 N
Una vez analizado si el caracter es o no 
heredable, se calcula las probabilidades correspon- 
dientes a los cuatro posibles pares de hermanos, en
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términos de "q", siendo q = 1 - t.
Las probabilidades correspondientes a 
los cuatro posibles pares de hermanos son:
1.- Ambos hermanos son de fenotipo hûmedo (HH).
1/4 (1 - q) (4 + 4 q - 3 q^ - q^).
2.- El hermano mayor es portador de fenotipo hûmedo
2
y el menor de seco (HS). 1/4 q (1 - q) (3 + q)
3.- El hermano mayor es portador de cerumen seco y 
el hermano menor de cerumen humedo (SH).
1/4 q^ (1 - q) (3 + q ) .
4.- Ambos hermanos tienen cerumen seco (SS).
1/4 q^ (1 + q)2.
Las frecuencias teôricas se hallan mul­
tiplicande a cada tipo de par por el nûmero total 
del grupo que se considerase.
3. 4. METODOS ESTADISTICOS
3.4.1. Câlculo de los parâmetros de posiciôn y dis- 
persiôn.
Una vez logrados un nûmero de dates sa- 
tisfactorios en las très poblaciones, se procediô a
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su tratamiento estadistico.
Los primeros parâmetros que calculâmes fue­
ron el valor medio o media aritmética y la desviaciôn
tipica. El primero como medida de posiciôn y el secun­
do como medida de dispersiôn. Dichos parâmetros esta- 
disticos iban acompahados por sus errores.
_ f.x 0
X = ---  0- =
N \/N
—  2 
« (x - x)
0  =   e
de donde:
f = frecuencia de cada clase.
X = clases de la distribuciôn.
X = media aritmêtica. 
cr = desviaciÔn tipica.
N = nûmero total de datos de la muestra considerada.
Tambiên se utilizô el coéficiente de varia­
ciôn (V), como medida de la variabilidad de la mues­
tra
a  V
V  = ---  , 100 e,, = . .2»
Dentro ce cada poblaciôn y para caca
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forma fenotîpica hûmeda y seca, dibujamos el histo- 
grama para ver el tipo de distribuciôn de les valo- 
res de lipides y proteinas totales. El histograma 
correspondiente a fenotipos secos solo se pudo rea 
lizar en la muestra vasca ya que en el reste, la 
frecuencia de cerumen seco analizado fuê tan bajo 
que para trazar dicha distribuciôn se hubiera teni- 
do que hacer un muestreo muy superior al realizado; 
per esta razôn sôlo se tomaron las distribuciones 
correspondientes a fenotipos hûmedos en Castellanos 
y Andaluces.
Como norma, en abscisas se representa- 
ron las clases y en ordenadas las frecuencias.
Del mismo mode se trazaron les poligo- 
nos de frecuencia correspondientes a cada variable 
(para fenotipos hûmedos), pero separados por sexos. 
El problema era obtener el nûmero de clases ôptimo 
para poder paliar lo mâs posible el efecto Sheppaid. 
El nûmero mâs conveniente fué alrededor de 20 ya 
que a nosotros solo nos interesaba ver de forma 
grâfica como se distribuia la muestra. Conociendo 
pues el tipo de distribuciôn procedimos al ajuste 
de la curva normal mediante el "metodo de ^  , y
asimismo hallamos el grado de asimetria que presen
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taban las curvas normales pertenecientes a cada u- 
na de las variables.
Asimetria = — --- Ü — /—H .
3. 4.2. Metodo deXI-
Es una prueba, que permite determinar si 
determinadas frecuencias obtenidas de la observaciôn 
de una serie de caractères difieren significativamen 
te de las frecuencias que teoricamente cabria espe- 
rar.
= frecuencias empiricas. 
- frecuencias teôricas.
3. 4.3. Comparaciôn de promedios "t” de Student.
Para la estimaciôn del dimorfismo sexual 
respecte de caractères cuantitativos, se utilizô la
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t" de student.
t =
^1 - ^2 ( T ' = \ f ^
1/n^ + l/n^
V, in, - 1) + (n^ - 1)
V  =, _ 1 '“1 '“2
Xf y Xg = valores medios en las variables en cada 
una de las poblaciones estudiadas.
^1 ^ ^2 ~ nûmero total de datos de cada muestra.
3. 4.4. Anâlisis de la varianza
Fué otra de las pruebas estajisticas 
utilizadas, para estimar las posibles diferencias 
entre grupos de promedios.
Fuentes de variaciôn Suma de cuadrados Grades de L.
_  _  -  2
Entre grupos n,m(X^ - X) m - 1
— 2
Dentro de cada grvjpo ^  ^ - X^ ) m(n - 1):N - m
TOTAL ~  (X ^ - X)^ N - 1
A. n,m
—4 2—
I  ", m (X^ - X)2
m - 1
Varianza
Varianza entre grupos 
Varianza dentro de los grupos
1  m - V
N - m
3. 4.5. Calculo del coeficiente de correlaciôn y rec­
ta de regresiôn
El câlculo del coeficiente de correlaciôn fué 
utilizado, con el fin de ver el grado de dependencia 
entre dos variables.
r =
^  (x - X) (y - ÿ) 
Iz^ix - x)^2(y - y) ^
Una vez conocide el grado de interdependen- 
cia, se observé su forma, por medio del coeficiente 
de regresiôn y ecuaciones de la recta de regresiôn.
—4-3—
(x - x) (y - y)
y -  y .  <- - V« ■ ------
" - : - \ / y  ly - y> \ / y
(x - x) (y - y)
(y - ÿ)^
3. 4.6. Estimaciôn de la heredabilidad, por medio 
del anâlisis de regresiôn y varianza.
La estima de la heredabilidad, junto a la varian 
za ambiental y genotipica, fueron los pultimos meto- 
dos estadîsticos empleâdos en nuestro trabajo;
(1) Comoquiera que la Vp =
Vp = varianza fenotîpica.
Vg = Varianza genôtîpica.
V = Varianza ambiental.JCi
y sabiendo que el coeficiente de regresiôn (b) es 
igual a:
bôp = 1/2 h^.
V.2bôp = h .
la varianza aditiva se podrâ obtener a partir de la 
fôrmula:
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= h2 . Vp.
Fundândonos en (1), la - V^.
El câlculo de la heredabilidad por anâlisis 
de la varianza se basa en objetivar en principio, el 
coeficiente de correlaciôn intraclase (t), definien- 
do este como el componente entre grupos ên proporciôn 
a la varianza total.
"°
= varianza entre grupos.
2
(5^ = varianza dentro de los grupos. 
t = correlaciôn intracïse de valores fenotîpicos.
Esta correlaciôn intraclase, expresa el gra 
do de semejanza entre los individuos de los grupos.
El valor de "t", puede oscilar entre 0 y 1.
J^2 _ _ax) 2
 r r f
El error standar del coeficiente de regresiôn b
(n - 2) b
RESULTADOS
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4. 1. VARIABILIDAD DEL CERUMEN HUMANO
4. 1.1. Aspectos antropolôgicos de los distintos tl- 
pos de cerumen
ADACHI (1.933), fué el primer autor en se- 
nalar la asociaciôn que habîa entre los distintos t^ 
pos de cerumen y el olor axilar. Obtuvo datos de va­
ries grupos étnicos: habitantes de distintas regio- 
nes del Japôn, Norte de China, Corea e islas de Ryu- 
kiu, encontrando como conclusiôn esencial, la existen 
cia de una marcada variabilidad racial en las frecuen 
cias de dichos tipos. Posteriormente fueron aparecien 
do diverses trabajos que confirmaban esa variabilidad 
observadâ por ADACHI.
MATSUNAGA y EBBING (1.956), investigaron 
en una muestra de poblaciôn europea (âlemanes del di£ 
trito de Westphalia), la incidencia de las dos formas 
de cerumen, encontrando un percentage del 9 4,7% de 
cerumen hûmedo frente a un 5,3% de seco, entre un to 
tal de 514 personas examinadas.
Igualmente han obtenido en Amerindios, fre 
cuencias intermedias de cerumen seco respecte a las 
halladas en poblaciones Mongoloides y Cacucasoides. 
Existe, pues, una variabilidad racial bien demostrada
—40-
para el carâcter que nos ocupa. Mâs adelante se ex- 
plicarân las posibles causas que han dado lugar a es­
ta variaciôn de las frecuencias alélicas.
4. 1.2. Variabilidad del caracter investigado en la
poblaciôn espahola; vascos, castellanos y an­
daluces .
En el Cuadro n° 3, se muestran las frecuen­
cias porcentuales de cerumen hûmedo y seco en las 
très muestras de poblaciôn espahola desglosadas por 
sexos. Como se observa en dichos resultados, existe 
una gran diferencia en las frecuencias respecte a las 
halladas por MATSUNAGA (1.962), OMOTO (1.971), SAWSON 
(1.974), en personas pertenecientes al tronco racial 
Mongoloïde, y las obtenidas por PETRAKIS (1.969), MAR­
TIN y JACKSON (1.969), en Indies Americanos (Cuadro 
n° 7) .
4. 1.3.Anâlisis de las diferencias entre les sexos
A la vista de las frecuencias porcentuales 
obtenidas, se hicieron las correspondientes pruebas 
de significaciôn para cada muestra en particular, con
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el fin de comprobar la existencia o no de dimorfismo 
sexual respecte a este carâcter, obteniéndose los re 
sultados siguientes:
CUADRO N*’ 4
GRUPO G.L.
VASCOS
CASTELLANOS
ANDALUCES
2,2603
0,7037
0,0560
10 -  20 
30 - 50 
80 - 90
Los très valores de P demuestran la ausen- 
cia de dimorfismo sexual, si bien cabe destacar en 
la muestra vasca, para el carâcter estudiado, una 
elevada diferencia entre les sexos, pero dado que no 
alcanza el nivel de significaciôn del 0,05 no se pue 
de afirmar por el momento la existencia de dimorfismo 
sexual en dicha poblaciôn.
4. 1.4. Câlculo de las frecuencias alélicas
MORITA (1.947), TAKAMIYA (1.952), MATSUNAGA 
(1.954), PETRAKIS (1.967), entre otros, afirman que 
el tipo de herencia del cerumen humano parece respon-
*“49—
der a un tipo mendeliano simple. Por consiguiente, 
con los datos obtenidos para la distribuciôn de fre* 
cuencias porcentuales en las diferentes muestras de 
poblaciôn espahola, hallamos las frecuencias aleli- 
cas ”p" y "q" respectivamente para H y S responsa­
bles del caracter hûmedo y seco, asî como la varian­
za de "q" de acuerdo con las siguientes ecuaciones 
derivadas del metodo de la maxima verosimilitud 
(MEEL y SCHULL, 1.954)
V?”
siendo n^ = nûmero de individuos portadores de ceru­
men seco.
N - nûmero total de individuos que integran 
la muestra.
Los valores correspondientes a dichas fre 
cuencias alélicas figuran en el Cuadro n° 5.
Dado que no existe dimorfismo sexual (Cua­
dro n° 4) se reunieron los datos de varones y muje- 
res para cada poblaciôn.
4. 1.5. Estimaciones de las diferencias entre las 
tres muestras de poblaciôn espahola
Se utilizô la prueba de para estimar las
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posibles diferencias entre estas muestras de pobla­
ciôn espahola, obteniendo el mâximo valor de^  ^  en­
tre vasos y andaluces (Cuadro n° 6).
Las posibles causas que han podido dar lu­
gar a estas variaciones vienen explicadas en la dis- 
cusiôn.
4. 1.6. Comparaciôn con otros grupos étnicos
En el Cuadro n° 7, se expresan las frecuen­
cias porcentuales y alélicas de ambos tipos de ceru­
men, en los distintos grupos , incluyendo los obteni­
dos por nosotros en la poblaciôn espahola. Se obser- 
varon que nuestros resultados caen dentro de la am- 
plitud de variaciôn de los otros grupos Caucasoides.
Las frecuencias de los tipos de cerumen 
varian con la latitud geogrâfica, de modo que la fre 
cuencia del alelo "S" decrece progrèsivamente de Nor 
te a Sur. Las diferencias genéticas entre las dife­
rentes razas de la humanidad son bastante complejas 
no afectando a un solo gen sino a un nûmero de genes 
considerable.
Como se puede observar, la variabilidad ra 
cial que expresa el cerumen humano, en los diferen-
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tes grupos étnicos, puede ser debido a diverses fac- 
tores taies como selecciôn, mezcla racial y dériva 
genética, la cual tiene un gran significado en gru­
pos totalmente aislados. De esta manera, se han ido 
constituyendo conjuntos de poblaciones caracteriza- 
das por la frecuencia de un cierto nûmero de genes 
particularmente adaptados a las condiciones locales.
Volviendo al Cuadro n° 7 las fluctuaciones 
que presentan las frecuencias alélicas podrîan inter 
pretarse como un efecto de dériva genética. Pero las 
grandes diferencias en la incidencia de los dos tipog 
de cerumen en los grandes troncos raciales, no se 
pueden justificar sino como un posible efecto de la 
selecciôn natural. El mécanisme genético del polimor- 
fismo equilibrado, es une de los grandes problemas 
con los que se présenta la genética de poblaciones.
FISHER (1.930) y FORD (1.940) piensan que 
la mayor parte de los caractères polimôrficos se man 
tienen gracias a la selecciôn natural, favoreciendo 
con mâs frecuencia a los heterozigotos que a los ho- 
mozigotos, bajo determinadas condiciones ambientales. 
Si este es cierto, podriamos dar una diferencia de 
valor selectivo entre las personas portadoras de ua 
u otra forma de cerumen, por lo que podria encontrar
-55-
se una asociaciôn entre determinados tipos de ceru­
men con diferentes clases de viabilidad.
Algunos trabajos (MATSUNAGA, 1.962; PETRA­
KIS, 1.971) parecen demostrar una asociaciôn entre 
cerumen hûmedo con arteriosclerosis y con cancer de 
mama. Dado lo poco que se conoce acerca de la fisio- 
logia de dicha secreciôn y el papel exacte que de- 
sempeha en el conducto auditive externe, séria prema­
ture aceptar tales resultados, sin tener nuevos des- 
cubrimientos que lo confirmasen.
ADACHI (1.937), sugiriô una asociaciôn en­
tre el cerumen hûmedo y sudor, hecho que corrobora- 
ria la relaciôn que puede tener dicha secreciôn cor­
poral con determinados procesos metabôlicos.
Por consiguiente y en resûmen, la variabili 
dad en las frecuencias de los tipos de cerumen en los 
diversos troncos raciales puede ser efecto de la se­
lecciôn natural, dando lugar a la fijaciôn de determi­
nados genotipos en un medio ambiente preferencial.
4. 1.7. Existencia de un gradiente o "cline" para el 
cerumen
La distribuciôn del alelo "S" responsable 
del cerumen seco obedece a una variaciôn clinal que
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va desde el Hemisferio Norte al Hemisferio Sur. Di- 
cho fenômeno fué confirmado por KEICHI y OMOYO (1.970) 
en poblaciones asiâticas comprobando que la frecuen­
cia de dicho alelo, varia segûn un gradiente que de­
crece con regularidad del Noroeste al Suroeste de 
Asia.
La ocurrencia del citado fenômeno fué igua]^ 
mente observado por MCCULLOUGH y GILES (1.970), en In 
dios Americanos. Dichos autores sugieren que la dis­
tribuciôn clinal de frecuencias respecte a los tipos 
de cerumen puede estar relacionada a una alta tempera- 
tura y un elevado grado de humedad.
Sin embargo, la correlaciôn existante entre 
frecuencias de cerumen humedo y grado de humedad no 
es del todo cierta ya que ésto no corresponde a otras 
poblaciones estudiadas, como por ejemplo en aborigè­
nes australianos que viviendo en un medio ârido y se­
co su frecuencia de cerumen humedo era prôxima al 
100% (OMOTO, datos sin publicar).
Otras hipôtesis de dicho autor que aluden 
a esa . distribuciôn clinal son:
a) La migraciôn de la poblaciôn Mongoloide desde el 
Noroeste de Asia al Sur después de la ültima gla- 
ciaciôn.
b) 0 la ocurrencia de una mutaciôn génica que diese
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como resultado la apariciôn del alelo "S" responsable 
de la forma seca de cerumen en las poblaciones Mongo­
loïdes del Noroeste al Sureste de Asia, como resultado 
de adaptaciôn al frio, por mécanismes desconocidos, 
durante el ûltimo perîodo glacial (Figura n° 4).
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4. 2. ANALISIS ESTADISTICO DEL CONTENIDO EN LIPIDQS 
Y PREOTEINAS TOTALES DE LAS DOS FORMAS DE CE- 
RUMEN
4. 2.1. Poblaciôn espanola en general
Como ya se apuntô en el primer capitu­
le, la bioquimica del cerumen guarda una gran com- 
plejidad, y dado que la valoraciôn de cada sustan- 
cia por separado no parece presentar un gran inte- 
rés antropolôgico, se ha procedido a valorar glo- 
balmente la fracciôn lipidica y proteica, con el 
consiguiente tratamiento estadlstico de los resul- 
tados a fin de observar los siggientes puntos:
1°.- Distribuciôn de ambas fracciones en el cerumen 
hûmedo y seco.
2°.- Estimaciôn de las posibles diferencias cuanti 
tativas
a). Entre los sexos.
b ) . Entre poblaciones.
c). Entre grupos de edad.
Los resultados obtenidos para la frac­
ciôn lipidica y proteica total, considerando cada 
fenotipo por separado, aparecen en el Cuadro n° 8 
donde se observan grandes diferencias entre los pip_ 
medios de lipidos y proteinas en ambos fenotipos.
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Las representaciones grâficas de las 
distribuciones de frecuencias, se observan en las 
Figuras n° 5 y n° 6. En lo referente a lipidos to­
tales (Fig. n° 5) y en fenotipos hûmedos se ve una 
clara distribuciôn continua de sus valores, siguien 
do el curso de una distribuciôn aproximadamente no£ 
mal. En lo referente a fenotipos secos, se observa 
que la mûxima frecuencia de nuestros valores estâ 
situado en las primeras clases, disminuyendo pro- 
gresivamente hasta la clase 0,52. Dada la presencia 
en la clase 0,6 8 de un valor excesivamente alto, ca 
bria esperar que esto sea debido probablemente a un 
error de muestreo. Como quiera que la frecuencia de 
fenotipos secos es bastante baja (N = 24), el poder 
deducir la forma de su distribuciôn es bastante di- 
ficil.
Los histogranas de frecuencias ::eferen- 
tes al contenido protelco (Fig. n" 6), de dos for­
mas de cerumen, presentan una clara discontinuidad, 
situândose en las clases mâs elevadas los valores 
referentes a cerumen seco, mientras que los concer- 
nientes al fenotipo hûmedo se localizan en las cla­
ses mâs bajas y con una asimetria en sentido positif 
vo.
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Es importante senalar que dada la baja 
frecuencia de fenotipos secos en la poblaclôn espa 
nola, las distribuciones que se han elaborado en 
nuestro trabajo vienen limitadas al fenômeno hûme- 
do. Sôlo en la muestra vasca destacamos les valo- 
res correspondientes a les secos, dado que es don- 
de se ha encontrado mayor frecuencia. Se desglosa- 
ron por sexos tanto la distribuciôn obtenida para 
les valores lipîdicos totales como para los protei- 
cos (Figuras nOS 7 y 8), estimando mediante una "t" 
de Student, la significaciôn de estas diferencias. 
Los resultados obtenidos, vienen descritos en el 
Cuadro n° 9.
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4. 2.2. Poblaciôn vasca
De los 24 cases de cerumen seco regis- 
trados, 20 pertenecîan a personas vascas, por esta 
razôn, se elaboraron las distribuciones para ambos 
fenotipos (Figura n° 9).
Como podemos observar los valores co­
rrespondientes al fenotipo hûmedo se distribuyen 
normalmente. Los r esultadoBObtenidos para varones y 
mujeres, expresan unos valores medios propios a 
los que cabria esperar para este fenotipo (Cuadro n' 
10), si bien cabe destacar la elevada diferencia en 
tre dichos promedios, cuyo valor absolute fuê de
= 0,0485 con una "t" de Student de 2,85 que 
para 368 G.L. resultô ser estadistîcamente signifi­
cative.
CUADRO 10
SEXO X + er. O' + e_ V +
Varones
M = 217 0,4927 + 0,00973 0,1434 + 0,0068 29,1549 + 1,3970
Mujeres
M = 153 0,4442 + 0,01200 0,1488 + 0,0085 33,4984 + 1,9149
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Las distribuciones de frecuencias, re­
ferences a los dos sexos, presentan su valor modal 
coïncidente (Figura n°10), aunque hay que destacar 
las diferencias entre sus valores relatives, propio 
de este dimorfismo.
Respecte a les valores proteicos tota­
les obtenidos en la muestra vasca, las distribucio 
nes de frecuencias obtenidas para ambos fenotipos, 
presentan esa discontinuidad ya apuntada (Figura 
n° 11).
Los valores promedios obtenidos en varo­
nes y mujeres vascos son bastante semejantes, y sus 
diferencias no llegaron a ser estadisticamente sig- 
nificativas(t = 0,00266).
CUADRO N° 11
PARAMETROS DE VARTACION CORRESPONDIENTES A LA FRAC- 
CION PROTEICA TOTAL PARA CERUMEN HUMEDO.
SEXO X t e- O' c V + e^
Varones
M = 217 0,2133 + 0,00614 0,0949 + 0,00455 44,4913 + 2,1356
Mujeres
M = 143 0,2115 + 0,00556 0,1096 + 0,00625 51,8203 + 2,9623
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Los coeficientes de variaciôn fueron 
notablemente elevados si los comparâmes con los 
obtenidos para los valores lipidicos.
Los poligonos de variaciôn son bas­
tante parecidos , coincidiendo en ambos el valor 
modal con los valores medios (Figura n° 12). Dado 
la ausencia de dimorfismo sexual, se englobaron 
ambos poligonos ajustando dicha distribuciôn a una 
curva normal. Las diferencias entre la distribuciôn 
observada frente a la teôrica fuê de X   ^ = 11,859 9 
valor estadisticamente no significative. El grade 
de asimetria obtenido fuê de l,ülOl.
4. 2.3. Poblaciôn castellana
Coincidiendo con la muestra vasca, la
variabilidad de los valores Irpidicos totales se
distribuyeron normalmente. Su media X = 0,4736,
coincidiô con el valor modal (Figura n° 13).
Dicho polîgono de variaciôn se ajustô 
2
a una curva normal, cuyo X fuê de 22,578 que para 
16 grades de libertad . la probabilidad resultô estar 
entre el 10 y 20%.
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Los resultados obtenidos para cada sexo 
pueden considerarse muy semejantes a los obtenidos 
para la muestra vasca, si bien senalaremos que los 
valores medios de lîpidos totales présentes en el 
cerumen es superior siempre en varones que en muje­
res. El coeficiente de variaciôn y desviaciôn tîpi- 
ca fueron superiores en la serie femenina, con res­
pecte a la masculina (Cuadro n° 12).
CUADRO N° 12
PARAMETROS DE VARIACION CORRESPONDIENTE A LA FRAC-
CION LIPIDICA TOTAL PARA CERUMEN HUMEDO.
SEXO X + e- O + e^ — X — O V + e— V
Varones 
M = 107 0,4935 + 0,0132 0,1369 + 0,0093 27,7462 + 1,1866
Mujeres 
M = 142 0,4592 + 0,0123 0,1476 + 0,0088 32,1280 + 1,9064
La diferencia entre los promedios no llegô a ser 
estadisticamente significativa, t = 1,8749.
Los poligonos de frecuencia para varo­
nes y mujeres (Figura n ° 14) expresan gran numéro 
de cûspides, si bien en geraral expresan una gran 
semejanza, en cuanto a su distribuciôn se refiere.
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Los valores correspondientes al compo- 
nente proteico se distribuyeron normalmente, si 
bien cabe destacar una asimetria en sentido (+) 
(Figura n° 15). Los promedios para varones y muje 
res, reflejan unas diferencias algo mayores que u 
para vasQDs, cuyo valor absoluto en castellanos pa­
ra estas diferencias fué de = (5,0351. El
coeficiente de variaciôn es algo mayor en mujeres 
que en varones (Cuadro n° 13).
CUADRO N° 3r3
PARAMETROS DE VARIACION CORRESPONDIENTE A LA FRAC- 
CION PROTEICA TOTAL PARA CERUMEN HUMEDO.
SEXO X + (5“ + e(T V +
Varones
M = 107 0,2089 + 0,00926 0,0958 + 0,00654 45,8592 + 2,1348
Mujeres
M = 142 0,1738 + 0,00713 0,0856 + 0,00504 49,2520 + 2,9225
La estiiraciôn de las diferencias entre los sexos , 
fuê estadisticamente significative, t = 3,0469, 
0 , 0 1 < P <  0,001, valor importante a destacar a la bo­
ra de establecer comparaciones entre estas poblacio- 
nes.
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Las distribuciones de frecuencias para 
cada s e x o ,  vienen expresadas en la Figura n° 16, 
cuyos poligonos presentan una gran semejanza, si 
bien destacaremos la mayor amplitud de variaciôn 
para la serie de varones (Figura n° 16). Cada una
de estas distribuciones se ajustô a una curva nor-
2 2 
mal, ^ = 4,9674 y X ~ 7,8635 para varones y mu­
jeres respectivamente, cuyas cifras no fueron esta­
disticamente significatives. Los grados de asime- 
trias estimados fueron de 0,4598 y 1,4195.
4. 2.4. Poblaciôn andaluza
De la misma forma que en las poblacio- 
nes anteriores, los valores lipidicos del cerumen 
hûmedo correspondiente a la muestra andaluza se dis 
tribuyeron normalmente (Figura n° 17) cuya media 
de X = 0,4821, coincidia con la clase de contenia 
el valor de maxima frecuencia (Figura n° 17).
Los valores obtenidos para varones y mu 
jeres vienen consignados en el Cuadro n° 14 en el 
que podemos destacar que tanto los valores hallados 
para la serie masculina como para la femenina se a-
-81-
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seme jan a los correspondientes de las series ante­
riores. Cabe destacar que el promedio de lîpidos 
totales para mujeres andaluzas es superior al ob­
tenido en las otras poblaciones.
CUADRO 14
PARAMETROS DE VARIACION CORRESPONDIENTES A LA FRAC-
CION LIPIDICA TOTAL EN CERUMEN HUMEDO.
SEXO X ^  ± Gy
Varones
M = 82 0,4976 + 0,0144 0,1304 + 0,0102 26,2557 + 2,@463
Mujeres
M = 82 0,4649 + 0,0148 0,1341 + 0,0105 28,8449 + 2,2524
Las diferencias entre los promedios no fué estadisti 
camente significativo (t = 1,5873). La distribuciôn 
de frecuencias (Figura n° 13), se comparô con la 
teôrica, por medio de una X  / cuya bœdad de ajuste 
fuê 12,4439, que para 16 G.L. la probabilidad de 
azar fuê de 0,70^ P^ 0,50.
Los valores obtenidos para el componen- 
te proteico total comprendiendo ambos sexos, se di^ 
tribuyeron normalmente, oon un grado de asimetrîa
—83—
en sentido (f) al igual que las demâs poblaciones 
considerando la misma variable (Figura n° 18).
En el Cuadro n° 15 figuran los para- 
metros de variaciôn obtenidos para este caracter, 
observândose que los valores promedios tanto para 
la serie masculina como para la femenina son mâs 
elevados que para el resto de las poblaciones ya 
estudiadas.
CUADRO N* 15
PARAMETROS DE VARIACION PARA EL CONTENIDO DE PRO-
TEINAS TOTALES EN CERUMEN HUMEDO.
SEXO X + e^ d t  e^
Varones
M = 82 0,2666 + 0,0111 0,1217 + 0,0095 45,6489 + 3,5645
Mujeres
M = 82 0,2983 + 0,0134 0,1008 + 0,0078 33,7914 + 2,6386
E1 polîgono de frecuencias global se des- 
glosô por sexos con el fin de ver el curso de ambas 
distribuciones (Figura n° 19). Si bien las dos pre­
sentan una asimetrîa en sentido positivo, los valo­
res promedios para cada uno de los sexos, no coin-
— 84—
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cidieron con su valor modal. Las diferencias sexua 
les, se estimaron mediante la "t” de Student cuyo 
valor fue de 1,9080, cifra muy prôxima al limite 
de significaciôn 5%.
El ajuste de la curva normal para ambas 
distribuciones resultô tener un valor de ^ ^  = 9,8012 
Y  y[ - 9,156 para varones y mujeres, no resultando 
ser estadisticamente significatives. El grado de 
asimetria obtenido fuê de 0,3356 y 3,8281 respecti­
vamente .
-87-
4. 2.5. Comparaciôn entre las très muestras de po- 
blaciôn espanola.
En el Cuadro n° 16 se expresan todos 
los resultados obtenidos para las muestras de po- 
blaciôn espanolas, respecte al contenido lipîdico 
segün los sexes. Cabe senalar que para cualquier 
muestra, el valer premedie de lipides totales es 
siempre superior en el sexe masculine que en el 
fenemine, cen ceeficientes de variaciôn muy seme- 
jantes en las très peblacienes.
En el Cuadro n° 17, se observa quizâs 
mâs semejanza entre les valeres premedies ebteni- 
des para cada sexe, si bien el valer mâxime en 
varenes y mujeres andaluces es superior cen respec 
te a Castellanos y vasces.
La variabilidad existante en las dife- 
rencias de premedies de valeres lipîdices entre 
les sexes y cuya significaciôn parece ser patente 
en la muestra vasca, pedrîa explicarse supeniende:
1°.- Que la-’variabilidad de estas sustancias, esté 
centrelada per el sexe, en determinades tipes 
raciales.
2°.- Que en castellanes y andaluces, la diferencia 
esté muy prôxima del limite de significaciôn
-88-
del 5% y cabrîa suponer que dado el escaso 
nûmero de individuos analizados, si se auitien- 
tara la muestra, las diferencias entre los 
sexos podrian ser mâs elevadas. Asi se obteh- 
dria para el conjunto de la poblaciôn espano­
la un diformismo sexual en la fracciôn lipid^ 
ca total.
Los mismos argumentes, serian vâlides 
para explicar la variabilidad en les niveles de si£ 
nificaciôn obtenidos para el contenido preteîce. 
Dade que en la muestra andaluza, la diferencia en­
tre les premedies (t = 1,9 080), estâ muy prôxima 
al nivel de significaciôn del 5% y pueste que la 
diferencia entre valeres preteîces es practicamente 
nula (t = 0,00266) en la peblaciôn vasca, el haber 
ebtenide en castellanes unas diferencias mâs acusa 
das (t = 3,0469), cuya prebabilidad fuë del 1%, po 
drîa significar que aumentandela muestras estas dife­
rencias disminuyeran. En la discusiôn se analizaran 
ambas pesibles explicacienes.
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4, 3. VARIACION DEL CONTENIDO EN LIPIDOS Y PROTEINAS 
TOTALES EN CERUMEN HUMANO SEGUN LA EDAD Y EL 
SEXO.
La actividad y distribuciôn de las glându- 
las ceruminosas y sebaceas, pueden ser causa de la 
variabilidad del contenido en lipides y preteinas te 
taies del cerumen. Pueste que ambas pueden depender 
de la razcx, edad y sexe del individue, se ha precedi 
de al estudie de esa variabilidad y buscar sus pesi­
bles causas. El preblema esencial, radica en que 
para alertes grupes de edad dispenemes de un nûmere 
limitade de valeres. En censecuencia, ciertes preme­
dies, ceme sen les de les grupes extremes, ne pueden 
temarse ceme representatives de la peblaciôn espano­
la, pueste que diches resultados vendrian muy cendi- 
cienades per el factor azar. De tedas maneras, diches 
premedies pueden darnes alguna erientaciôn a la hera 
de cempararles cen les obtenidos per etres auteres, 
en diferentes grupes raciales.
Les resultados pertenecientes a cada gru- 
pe de edad vienei censignados en los Cuadros n°s ig 
y 19.
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Se estimaron las diferencias entre los pro- 
medios obtenidos en varones y mujeres, segun el grupo 
de edad, per medio de la "t" de Student (Cuadro N® 2 Q  
De igual forma, y para estimar de forma global la di­
ferencia entre los valores medidos y dentro de cada 
sexo se utilizô el analisis de la varianza.
CUADRO N° 20
CONTENIDO LIPIDICO TOTAL
6“ 7— 8 — 6— 7— 8 ^ ^ t=0,9600 para 85 G.L. 0,4)p;> 0,3
9—10—11 — 9—10—11 ^ ÿ t=3,8540 " 151 G.L. P> 0,001
12—13—14 ^  ^  — 12—13—14 Ç ^ t=2,2441 " 327 G.L. 0,05) P> 0,02
15-16-17 (f - 15-16-17 ÿ 2 t=0,0039 " 216 G.L. P> 0,9
18—19—20 (^ (^ — 18—19—20 ^ ^ t=0,4968 " 18 G.L. 0,7) P) 0,6
CONTENIDO PROTEICO TOTAL
6— 7— 8 ^  — 6— 7— 8 Ç ^ t=0,1245 para 85 G.L. P> 0,9
9—10—11 — 9—10—11 ^ ^ t=3,0767 " 151 G.L. 0,01) P), 0,001
12—13—14 1? — 12—13—14 Ç Ç t=0,396 " 327 G.L. P) 0,9
15-16-17 - 15-16-17 g Ç t=0,2319 " 206 G.L. 0,9 \ P) 0,8
18—19—20 &  ^  18—19—20 ^ ^ t=0,3014 " 18 G.L. 0,8) P) 0,7
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Tal analisis de la varianza ofreciô los s^ 
guientes resultados para el contenido lipidico total 
en muestras de cerumen humano segûn el sexo.
CUADRO N° 21
VARONES
Fuente de 
variaciôn
Suma de 
cuadrados
Razôn de la 
G.L. Varianza varianza
Entfe grupos 0,2660 5 - 1  = 4 0,0665
3,1818
Dentro de gnços 8,3184 420 - 6 =414 0,0209
MUJERES
Fuente de 
variaciôn
Suma de 
cuadrados G.L. Varianza
Razôn de la 
varianza
Entre grupos 0,2319 5 - 1  = 4 0,0579
2,6559
Dentro de grupos 8,3342 387 - 5 =382 0,0218
Las diferencias entre los promedios fueron 
significatives para un coeficiente de seguridad del 
95% pero no para el 99%. Por tanto el anâlisis de la 
varianza, nos indica una heterogenidad entre los gru- 
pos de diferentes edades, por lo cual se puede dedu- 
cir a un nivel de probabilidad del 5% la influencia 
que puede tener la edad en el contenido lipidico del 
cerumen humano.
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Para el contenido proteico, el anâlisis 
de la varianza refleja para varones y mujeres los 
siguientes resultados.
CUADRO N° 2 2
VARONES
Fuente de 
varianza
Sum de 
cuadrados
Razôn de la 
G.L. Varianza varianza
Entre grupos 0,0944 5 - 1  = 4 0,0236
2,36
Dentro de grupos 4,1682 420 - 5 =415 0,0100
MUJERES
Fuente de 
varianza
S u m  de 
cuadrados G.L. Varianza
Razôn de la 
varianza
Entre grupos 0,1814 5 - 1  = 4 0,0454
3,3630
Dentro de grupos 5,1907 387 - 5 = 382 0,0135
Las diferencias entre los valores medios pa­
ra varones estâ muy cerca del limite de significaciôn 
del 5% ya que F = 2,36^2,37, mientras que en las mu­
jeres las diferencias entre los promedios si fueron 
estadisticamente significativas para un coerifiente 
de seguridad de 95 y 99%, lo que nos indica que en 
el sexo femenino la edad si puede influir en el con­
tenido proteico de dicha secrecciôn.
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La representaciôn grâfica (Figura n° 20 
a y b), expresan la variabilidad del contenido lipf 
dico y proteico, segûn la edad y sexo. Para los li- 
pidos totales (Figura 20, a), los mâximos niveles 
se presentan en la infancia, disminuyendo progresi- 
vamente hasta el periodo puberal. La disminucidn 
se manifiesta de forma inversa al que fisiolôgica- 
mente cabria esperar, en que la producciôn de grasa 
segregada en la superficie de la piel, séria mâs ba_ 
ja en edades tempranas, aumenta hasta el periodo pu 
beral, adquiriendo valores estacionarios en adultos, 
Respecto a la variaciôn del contenido pro- 
teico del cerumen con la edad (Figura 20, b) parece 
ir decreciendo progresivamente desde las edades tem­
pranas a las tardias. Quizâs esto tenga, al igual 
que el contenido lipidico, una implicaciôn metabôl_i 
ca, ya que, como es sabido el estado fisiolôgico 
del individuo parece estar implicado directamente 
en la cantidad y contenido de dicha secreciôn.
-98-
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Figura n°20.- Variaciôn del contenido lipîdico y nroteîco total en 
cerumen humano secrün la edad v el sexo.
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4. 4. PRESENCIA DE SUSTANCIAS ANTIGENICAS CON ESPE-
CIFICIDAD GRUPAL ABH EN EL CERUMEN .
Y AMANY (1.926) e independientemente LANDSTE^ 
NER y LEVINE? Sescubrieron que las sustancias de gru­
po no estân limitadas a los glôbulos rojos, sino que 
también se presentaban en otras secreciones del cuerpo 
humano tales como saliva, sudor, etc. Posteriormente 
SHIFF y SASAKI (1.932), pudieron observar que la se­
creciôn de ABH era hereditaria y ademâs que respondîa 
a un tipo de herencia menômera autosômica. Los genes 
responsables de dicho caracter no estân ligados al si£ 
tema ABO. Los genotipos résultantes de la combinaciôn 
de los dos alelos Se y se, serian:
genotipos fenotipos
Se Se secretor
Se se secretor
se se no secretor
4. 4.1. Estimaciones de las frecuencias alelicas. Aso- 
ciaciôn del caracter secretor con el sistema 
ABO
En el Cuadro n° 23 se muestran los fenotipos
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de cerumen atendiendo al carâcter secretor y no se­
cretor, desglosados por sexos.
Mediante l a ^  ^ , se objetivô la presencia 
o ausencia de dimorfismo sexual, obteniendo un.valor 
de = 0,9361 que para 1 grado de libertad did ana 
probabilidad de 0,50 0,30. Todo ello fue referi-
do al cerumen hûmedo ya que en los 8 individuos por- 
tadores de seco, la frecuencia de secretores fuë nu­
la.
CUADRO N° 23
CERUMEN HUMEDO
Secretor No secretor
Varones
Mujeres
12
25
52
74
CERUMEN
X '
SECO
= 0,9361 G.L. 
Secretor
1 0,50 \ P ^  0,30
No secretor
Varones 0 4
Mujeres 0 4
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A continuaciôn se hallaron las frecuencias 
alélicas a partir de las fenotpipicas (NEEL y SCHULL, 
1.954).
Se = 0,2270 + 0,0496 
se = 0,7730 + 0,0496
Una vez halladas dichas frecuencias se dis- 
tribuyeron segûn el caracter secretor -no sectetor y 
también con arreglo al grupo sanguîneo de los sujetos 
examinados. De este modo se objetivô la posible asocia- 
ciôn entre el sistema ABO y el caracter secretor 
(Cuadro n° 24). El valor obtenido fuë de = 3,101 
que para très grades de libertad diô una probabilidad 
de 0,30). p )  0,20.
4. 4.2. Frecuencias de secretores y no secretores
- A B H  segûn el tipo de cerumen y grupo s an 
guineo.
Posteriormente se hallaron las frecuencias 
porcentu aies (Cuadro n° 24) respecto a cada grupo 
sanguîneo, con d. fin de establecer comparaciones con 
otros datos aparecidos en la bibliografla. Se observa 
que el mayor nûmero de secretores corresponde a los 
grupos sanguineos A y 0.
-102-
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Ya se hizo senalar en el capitule de material 
y mêtodos las titulaciones Anti-A, Anti-B y Anti-H, 
para la identificaciôn del carâcter secretor. Aten­
diendo a êsto se elaborô un cuadro con arreglo a la 
distribuciôn que expresa los titulos de Anti-A y Anti- 
H, segün el nivel de diluciôn de cerumen (Cuadro N°2 5)
CUADRO N° 25
DILUCIONES DE CERUMEN
Sist.
A B O 1/50 1/100 1/150 1/200 1/250 1/300 1/350 Tôt.
A 3 ( 23,52) 7(41,76) 2(17,74) 1(5,88) 1(5,88) 1(5,88) 1(5,88) 17
0 1 (5,26) 3(15,78) 4(21,05) 7(36,84) 1(5,26) 2(10,26) 1(5,26) 19
B 1 1
Se observa que para individuos de grupo sangui- 
neo A, la mayor frecuencia (Figura 21), corresponde- 
ria a una diluciôn de cerumen relativamente pequeha 
1/100 disminuyendo progresivamente hsta la diluciôn 
1/350.
Con respecto a los de grupo sanguineo 0, la 
distribuciôn es diferente (Figura n° 22), apareciendo 
el valor modal en la diluciôn 1/200. Como se puede 
observar, tanto las distribuciones para Anti-A, como
- 104-
I' •..  1..... r
1/50 l / l  00 1/150 1 /2 0 0 1 /2 5 0 1 /3 0 0 1 /3 5 0  1/400 1 /45 01 /5 00
d i l u c i ô n  c e r u m e n
Figura n° 22.- Distribuciôn del tîtulo Anti-H 1/^^ en cerumen hümedo
0 -
  - r
1/50 1/1 00 1/150 1/2 001/25 0 1/3001/35 0/4 0 0 1/450 1/5 00
d i l uc i ô n  c e r u m e n
Figura n° 21.- Distribuciôn del tîtulo Anti-Al/32 oara cerumen
hûmedo.
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para Anti-H, no llegaron a manifestarse a diluciones 
elevadas de cerumen. Esto podria deberse a que en es­
ta secreciôn, los niveles de sustancias con especifi- 
cidad grupal,deben ser bastante bajos en comparaciôn 
con otros tipos de secreciones, taies como la salivai
No ha sido posible establecer comparaciones 
con otros grupos raciales ya que el ûnico trabajo 
existente (HAYASHI , 1.958), sobre presencia de sus­
tancias con especificidad de grupo en cerumen hace 
referencia a una muestra de 40 japoneses. La titula- 
ciôn que se empleô para la dererminaciôn del carac­
ter secretor, no se especifica en el mencionado traba­
jo. Solo se senala la existencia de taies antigenos, 
haciendo una comparaciôn con la secreciôn salivai.
De igual manera, nosotros obtuvimos de cada 
individuo examinado un poco de saliva, para la poste­
rior determinaciôn del caracter secretor. La titula- 
ciôn de Anti-A, Anti-B y Anti-H para la secreciôn 
salivai fuë de 1/4, 1/4 y 1/40 respectivamente. Asi 
se pudo obtener una distribuciôn del tîtulo Anti-H 
para estos dos tipos de secreciones (Figura n° 23). 
Como puede observarse, los niveles de Anti-H, corre^ 
pondiente a saliva llegan a manifestarse a una dilu­
ciôn mâs elevada, prueba évidente de que en este li­
quide, los niveles de sustancias con especificidad
- 106-
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de grupo, son mâs acusados que en la secreciôn ceru- 
minosa.
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4. 5.- MODELOS TEORICOS DE HERENCIA PARA CARACTERES
CON DOMINANCIA COMPLETA
Cuando se hereda un rasgo normal o una enfer- 
medad, la confirmaciôn de su herencia se puede obte 
ner segun un modelo teôrico. Por tanto, si un carac 
ter se hareda como dominante 6  recesivo es ûtil cono 
cer cual es su verdadero tipo de segregaciôn mende- 
liana, para poder comparar las proporciones en que 
se encuentra con las que teôricamente cabrîa espe­
rar. En el caso de que un rasgo polimôrfico, como 
es el cerumen humano, aparezca bajo dos formas dife 
rentes, hûmeda y seca, su modo de herencia se puede 
estudiar mediante el anâlisis de ârboles genealôgi- 
cos. Sin embargo, a veces, la transmisiôn de un ra^ 
go determinado de tipo dominante puede presenter 
una serie de complicaciones, ya que personas porta- 
doras de aquél, no lo expresan tal y como les po- 
dia corresponder, debiêndose esto a la acciôn de 
factores genéticos o ambientales que eviten su ex 
presiôn fenotipica total. La distribuciôn de carac 
teres polimôrficos controlados por un locus autoso 
mico dialélico, expresa unas diferencias claras 
entre sus fenotipos, mientras que aquellos contrôla 
dos por varios genes no muestran una distribuciôn
—109”"
bimodal sino continua. Hay muchas controversias 
acerca de rasgos, como sen los fisiolôgicos, so- 
matolôgicos, etc., que en principle se crelan 
ajustados a un tipo de herencia mendeliana sim­
ple y cuyo modelo de herencia parecer en reali­
dad adaptarse a un tipo multifactorial o polige 
nice: presiôn sanguînea, pigmentaciôn de la 
piel, estatura, etc. Pero lo que si parece eviden 
te es la existencia de caractères cuyo polimorfis 
mo estâ bien definido: sistema ABO, deficiencia 
de G-6-P-D, anemia falciforme, etc. Su herencia^ 
estâ controlada por un locus con dos o mâs alelos 
siendo êsto perfectamente compresible con el tipo 
de herencia de sus componentes. Asî, al estudiar 
las distribuciones de frecuencias de las sustan­
cias con especificidad grupal como son los antige­
nos A y B, se presentan claras distribuciones con 
tinuas que pueden obedecer a la acciôn de varios 
loci, responsables de su expresividad.
El modelo de herencia que parece seguir el 
cerumen humano, fundândose en las proporciones fe 
notipicas que aparecen en la descendencia de los 
diferentes tipos de cruzamientos, es el mendelia- 
no simple.
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En las Figuras n° 5 y n° 6 se muestran las 
distribuciones de los dos fenotipos observados, 
para los dos componentes bioquimicos; lipidos y 
proteinas totales. Se observa la apariciôn de 
una curva bimodal con un grado de solapamiento 
entre ellas. Esta zona de transgresiôn o de sola- 
pamientOjcpodria deberse a los individuos hetero- 
zigotos para el alelo H?
La ünica forma de responder a esto, séria 
el disponer de un mëtodo bioquimico o genético 
capaz de diferenciar los genotipos H4 o HS.
Hay que senalar que la expresiôn fenotipica 
de la forma hûmeda del cerumen, no se présenta 
siempre bajo el mismo aspecto, encontrândose bas- 
tante variabilidad en su expresiôn pero siempre 
distinguible de la forma seca. iQuê causas podrian 
atribuirse a la variabilidad en la expresiôn de los 
efectos del alelo H? En principio, podrian ser las 
siguientes:
1°.- Causas genêticas:
. Penetraciôn incompleta.
. Expresividad variable.
. Presencia de genes modificadores
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2°.- Causas ambientales:
. Grado de humedad.
. Temperatura.
3°.- Causas intrinsecamente fisiolôgicas del indi­
viduo.
Hasta la fecha se han presentado algunos 
trabajos acerca de la herencia del cerumen (MORI- 
TA, 1.947; MATSUNAGA, 1.954; HAYASHI, 1.958)... con 
el fin de demostrar que dicho carâcter responde a 
una herencia mendeliana simple. En cierto locus 
autosômico, existirîan dos alelos diferentes H y 
S, de cuya combinaciôn aparecerian très genotipos 
distintos:
genotipos tipo de cerumen____
HH ............. Hûmedo
H S ............. Hûmedo
SS ............. Seco
La constituciôn genética de una poblaciôn 
estarîa definida por la proporciôn de individuos 
con uno u otro genotipo y con arreglo a las fre­
cuencias alelicas halladas a partir de las fre­
cuencias genotipicas.
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De los très genotipos posibles en el citado 
locus dialêlico, se podrîan obtener seis tipos de 
cruzamientos posibles, sin tener en cuenta los re 
ciprocos (Cuadro n° 2 6).
CUADRO N° 26. TIPOS PE CRUZAMIENTOS PARA GENES AUTOSCMiœS 
Padres Descendencia
HH HS SS
HH X HH 1 0 0
HH X HS 1/2 1/2 0
HS X HS 1/4 1/2 1/4
HH X SS 0 1 0
HS X SS 0 1/2 1/2
SS X SS 0 0 1
Para el analisis de la herencia, hemos utili- 
zado "fratrias", obtenidas en la poblaciôn general 
y genealogias.
Como ya se indicô en el segundo capitulo, 
se utilizaron un total de 115 ârboles genealôgicos 
con un total de 301 hijos, de ellos 142 varones 
y 159 mujeres.
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Las families fueron elegidas al azarsin rela- 
ciôn conocida de parentesco entre los cônyuges, por 
lo que se puede hablar de una poblaciôn panmictica 
o de cruzamientos aleatorios. Todas ellas estaban 
ubicadas en la Zona Centro y aunque se intentaron 
escoger con un nûmero de hijos de très o mâs, no se 
descartaron las de hijo ûnico (Cuadro n° 27).
Los tipos de matrimonies se distribuyeron se- 
gûn el fenotipo de cerumen, haciendo lo mismo con la 
progenie, siempre desglosada por sexos (Cuadro n°
28) .
2
Por medio de la X  , se objetivô la posible aso 
ciaciôn con el sexo que pudiera existir entre las dos 
formas fenotipicas obteniéndose un valor d e X ^  = 1 ,3 430 
que para 1 G.L. da una probabilidad de 0,80'^P^ 0,70. 
Este valor nos confirma la ausencia de dimorfismo 
sexual, dato concordante a los hallados para otros 
grupos étnicos.
Apoyândonos en las frecuencias absolutas de ma 
trimonios y nûmero de hijos correspondientes a cada 
tipo de cruzamiento calculâmes los valores porcentua- 
les para cada une de ellos, asî como para su descen­
dencia (Cuadro n° 28). El nûmero de cruzamientos en-
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CUADRO N° 27
NUMERO DE HIJOS DE CADA SEXO PARA DIFERENTES TAMANOS
DE FAMILIAS
N° de hijos en 
la familia
N°de fa- 
milias Hijos Hijas Total
1 25 15 10 25
2 35 33 37 70
3 30 32 58 90
4 15 32 28 60
5 6 20 10 30
6 3 7 11 18
8 1 5 3 8
Total 115 144 157 301
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tre las formas dominantes présenta la cifra mâs ele 
vada. La frecuencia porcentual de cerumen seco obte 
nida, representaria la media general para la pobla­
ciôn espahola, ya que los matrimonios utilizados en 
nuestro estudio, no todos ellos procedian de la Zo­
na Cer&o.
4. 5.1. Calculo de las frecuencias alelicas. Modelo 
segun Snyder.
Suponiendo panmixia en la poblaciôn, la fre­
cuencia del alelo responsable del carâcter seco, se 
obtuvo de la siguiente forma:
I2n (SS X  SS) + n (H- x  SS)
g
2 N
de donde:
N = nûmero total de cruzamientos. 
n = nûmero de matrimonies en que al menos uno de 
los cônyuges présenta cerumen seco.
S = fenotipo seco H = fenotipo hûmedo
Como la poblaciôn se supone en equilibrio, p + q - 1 
por tanto:
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p = 1 - q, q 4
115 X 2
2 X 1 + 16
'0,0782 = 0,2797
Para el anâlisis de las frecuencias teôricas 
correspondientes a los tipos de cruzamiento y des­
cendencia, se siguiô el mêtodo SNYDER (1.954) (Cua­
dro n° 2), que como sabemos sôlo es aplicable para 
casos de dominancia. Por consiguiente, si estamos 
frente a un locus dialélico con dominancia compléta 
los genotipos en condiciôn heterozigôtica quedarîan 
completamente enmascarados, por lo que nos encontre- 
riamos frente a très tipos de cruzamientos fenotîpi- 
cos :
Hûmedo x Hûmedo 
Hûmedo x Seco 
Seco X Seco 
Dentro del primer tipo, los genotipos que 
pueden aparecer son:
HH X HH 
HH X HS 
HS X HS
y respecto al segundo tipo de cruzamiento: Hûmedo x 
Seco, los genotipos posibles son:
HH x SS 
HS X SS
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Las proporciones de recesivos y (Coef_i 
cientes de SNYDER) poseen una doble propiedad:
a.- Varlan en la misma poblaciôn segûn el carâcter, 
dependiendo de las frecuencias que lo determi- 
nan.
b.- Pueden cambiar de poblaciôn en poblaciôn para el 
mismo carâcter, dependiendo de las frecuencias 
alêlicas del mismo, en las poblaciones respecti- 
vas.
El valor, pues de S^ entre los padres H- x SS 
séria la siguiente proporciôn:
2 (1 _ g2) 1 - q
De la misma manera, la proporciôn de recesi­
vos, entre los descendientes de padres H- x H-, sé­
ria el promedio ponderado de los très cruzamientos 
genotipicos que dan lugar a 0, 0, y 1/4 de recesi­
vos. La proporciôn media séria:
S2 =---- ^ - 2 ^ ----  = -----------= s 2
2 2 2 
p (1 - q) (1 - q)
En el Cuadro n° 2 9 vienen consignados los va
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lores teôricos respecto a los tres tipos de cruza­
mientos y descendencia segun el modelo de SNYDER 
(LI, 1,969). Fundândonos en los valores empiricos 
se hallaron las frecuencias alelicas para H y S, 
respectivamente. Los valores de X  obtenidos fueron
Total de cruzamientos N = 115 X  ^  = 0,058 0,98^P)0,95
Total de hijos N = 301 X  ^  = 0,408 0,90)P)0,80
por lo que la herencia del caracter parece quedar 
demostrada segun el modelo de herencia sencilla: un 
locus con dos alelos.
A continuacion se analizô la proporciôn de re 
cesivos respecto a cada tipo de cruzamiento (Cuadro 
n° 30), valorando las diferencias, Fe - Ft mediante 
un obteniéndose un valor de X. ^  = 0,005 que
para dos grados de libertad, da una probabilidad de 
0,95^ P ^  0,90, valor que nos confirma la herencia de 
este carâcter segûn el modelo de herencia monômera 
autosômica.
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4. 5.2, Método de Fisher
Para ]a utilizaciôn de este método, se clas_i 
ficaron los matrimonios segûn el criterio anterior: 
Hûmedo x Hûmedo 
Hûmedo x Seco 
Seco X Seco
En el Cuadro n° 31 vienen consignados los tipos de ma­
trimonios con arreglo al tamaho de la familia. A cont^ 
nuaciôn se obtuvieron las probabilidades de que toda 
la descendencia fuese de fenotipo dominante.
Las frecuencias alêlicas H y S, fueron las 
calculadas por el método anterior:
q =
2 n (SS X SS) + n (H- X SS)
2 N
0,0782 = 0,2797
p = 1 - 0,2797 = 0,7203
Para cruzamientos H- x H-
■ p + 2q
2 q
+ (3/4)
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Para cruzamientos H- x SS.
donde N = nûmero de familias de tamano "s". s
Una vez calculadas las probabilidades para 
cada tamano familiar, siempre segûn el tipo de cruza 
miento, se obtuvo el nûmero esperado de familias con 
todos los hijos portadores del fenotipo dominante, 
multiplicande cada probabilidad por el nûmero total 
de familias de tamaho "s" (Cuadro n° 31).
A continuaciôn, y dentro de cada cruzamien­
to, se separaron las familias segûn que todos los hi­
jos portasen el caracter dominante o que al menos uno 
de ellos llevase el fenotipo recesivo. Se obtuvo se- 
guidamente el nûmero de familias esperado en cada ca­
se, (Cuadro n° 32). El X. ^  hallado para el cruzamien­
to H- X  H- fue de 0,1293 que para dos grados de liber 
tad da una probabilidad que oscila entre 0,95^ P ^  0,90 
El valor de X ^  no fuê estadisticamente significative 
por lo que nuestros datos de nuevo contribuyen a apo- 
yar la hipôtesis de que el mécanisme de herencia del 
cerumen parece responder a un tipo mendeliano simple.
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4. 5.3. Método de Penrose; anâlisis de fratrîas
Para ello se utilizaron un total de 173 fratrias 
repartidas en 429 pares de hermanos. La metodologia 
seguida para el tratamiento de los datos fué el idea- 
do por PENROSE (1.932), utilizado posteriormente por 
PONS (1.960) en el estudio de la herencia de la PTC.
La distribuciôn de las fratrias,y la reparticiôn en pa­
res de hermanos vienen consignadas en el Cuadro n° 33.
CUADRO N° 33
N° de herma­
nos de cada fe 
tria
N°de
fratrias
N° de in- 
dividuos
N° de pares de 
hermanos
2 117 234 117
3 31 93 93
4 16 64 96
5 5 25 50
6 3 18 45
8 1 8 28
TOTALES 173 442 429
Segûn la forma de cerumen que poseyeran^ los pares de 
hermanos, se agruparon en cuatro formas posibles;
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1.- Ambos hermanos fenotipo hûmedo (HH).
2.- El hermano mayor hûmedo y el menor seco (HS).
3.- El hermano mayor seco y el menor hûmedo (SH).
4.- Ambos hermanos son de fenotipo seco (SS).
A continuaciôn se obtuvieron las frecuencias 
teôricas de acuerdo con la hipôtesis de proporcionali- 
dad simetrica, para poder asi compararlas con las emp_i 
ricas obtenidas de nuestra muestra.
Seria precise sehalar que la proporcionali- 
dad simêtrica se présenta cuando las frecuencias de 
dichas combinaciones se dan al azar.
Las frecuencias teôricas se calcularon segûn 
la relaciôn:
t^ : t (1 - t) : (1 - t) t : (1 - t) ^
de donde
tz. proporciôn de individuos con cerumen hûmedo.
1 - t = proporciôn de individuos con cerumen seco.
2 n (HH) + n HS + n SH
t = -------- ------------------
2N
siendo n= nûmero de pares de hermanos correspondientes 
a cada combinaciôn.
N = nûmero total de oares de hermanos.
—12 8—
En el Cuadro n® 34 se expresan las frecuen 
cias empiricas y teôricas pertenecientes a cada bom- 
binaciôn .
CUADRO N® 3 4
Tipos de pares de 
hermanos
Frecuencias empi- 
ricas
Frecuencias teô­
ricas
+ + 
+
+
382
17
19
11
372,9596
27.0399
27.0399 
1,9604
429 428,9998
Siendo + (H) fenotipo hûmedo 
- (S) fenotipo seco
Como se puede observer ]as frecuencias de los 
fenotipos concordantes HH y SS, superan a las discordan 
tes. Por tanto hallamos la significaciôn de las diferen 
cias entre las frecuencias empîricas con las teôricas, 
obteniéndo un valor de = 48,0198, que para dos gra­
dos de libertad da una probabilidad de P ^  0,001. El ob 
tener un valor de X  cuya significaciôn estadîstica
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era tan elevada, nos confirmaba la heredabilidad del 
caracter, y por tanto rechazaba la hipôtesis de pro- 
porcionalidad simetrica.
A continuaciôn se procediô a comprobar si 
este rasgo se ajustaba al modelo de herencia monômera 
autosômica, mediante el empleo de fratrias.
Las frecuencias de los cuatro pares de her­
manos pueden expresarse en términos de "q", siendo 
q = 1 - t, considerando siempre que la poblaciôn bajo 
estudio es panmücbica.
En el Cuadro n® 35 vienen expresadas las 
frecuencias teôricas, correspondientes a cada posible 
par de hermanos. Las diferencias entre las frecuencias 
empîricas menos las teôricas se objetivaron mediante 
un
dîsticamente significative. La probabilidad obtenida 
fuê de 0,98 y  P^ 0,95, confirmândose la posible exis- 
tencia para este caracter de una locua dialélico res­
ponsable de la herencia.
X  ^  f cuyo valor fué de X ^  = o,1666, cifra no esta-
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4. 5.4. Datos familiares correspondientes a otros 
grupos raciales
Varies han sido los trabajos realizados en e^ 
tes ûltimos ahos en familias japonesas, para dilu- 
cidar el modelo de herencia del cerumen. MIYAKE 
(1.932), ADACHI (1.937), NOZOE (1.943), MORITA 
(1.947), ICHIDA y col. (1.949), TAKAMIYA (1.952), 
MATSUNAGA (1.954), HAYASHI (1.958), PETRAKIS,
MOLOHON y TEPPER (1.967), analizaron las implicacio- 
nes genéticas de los diferentes tipos de cerumen en 
Amerindios.
Todos sus resultados, parecen indicar que el 
tipo de herencia de dicho rasgo polimôrfico responde 
a un modelo mendeliano simple, controlado por un lo­
cus dialélico con dominancia compléta, H-S . El geno- 
tipo responsable del cerumen hûmedo corresponderia 
a HH y HS, respectivamente, siendo el del seco SS. 
Los datos familiares correspondientes a familias ja­
ponesas e indios americanos vienen consignados en 
los cuadros n®^ 36, 37, 38 y 39. Los resultados ob­
tenidos por nosotros concuerdan con los estimados 
por dichos autores en determinados troncos raciales 
sobre el tipo de herencia monomera autosômica.
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CUADRO N° 36
DATOS PE FAMILIAS, PE INDIOS AMERICANOS. PROPORTION PE 
CERUMEN SECO APARECIDO EN LA DESCENDENCIA (PETRAKIS,1.957)
Matrimonios Hijos
N® cerumen Proporc. cerumen seco
Tipos de combinaciôn N® Hûmedo Seco Cbs. Calc. G.L.
H-- X  H- 10 32 6 .15 .18 .012
H- X  SS 8 20 9 .31 .42 .014
SS X  SS 12 0 42 1.0 1.0
x L . L. =  °,0128 Py  0,99
CUADRO N® 37
FRECUENCIA DE APARICIOJ DE CERUMEN SECO, EN LOS CRUZAMIENTOS HUMEDO X
SECO Y SECO X HUMEDO, ATENDIENDO AL N® DE HIJOS POR FAMILIA (MORITA,
1.946).
Tamaho n® (Fe -
X 'familia familias e ^t
1 15 15 15 0
'2 31 43 46,5 0,26
3 33 66 66,0 0
4 16 34 40,0 0,90 4,55
5 17 46 51,0 0,49
6 11 31 38,5 1,46 P\0,70
7 3 16 12,0 1,33
8 2 8 9,0 0,11
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CUADRO N° 38
HERENCIA DE LOS TIPOS DE CERUMEN: DATOS DE FAMILIAS
DE TOKYO (MATSUNAGA, ITOH , SUZUKI y SUGIMA, 1.954) .
Tipos de hijos
rimonios N° familias Hûmedo Seco Totales
Cbs. Exp. Cbs. Exp. Cbs, Exp.
H- X  H- 14 16,1 35 36,7 12 10,3 47
H- X SS 116 111,7 205 212,7 195 187,3 400
SS X SS 191 193,2 0 0 634 634 ;o 634
Totales 321 321,0 240 249,4 841 831,6 1081
2
X 2G.L. 0,47 ^2G.L. 0,96
0,80^ P).0,50 0,80i>P> 0,50
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CUADRO N® 39
DATOS DE FAMILIAS PROCEDENTES DE HOKKAIDO
(MATSUNAGA, 1.954).
Tipos de hijos
Matrimonios N® familias Humedo Seco Totales
■Cbs. Exp. Cbs. Exp. Cbs. Exp.
H- X H- 7 4,4 36 30,1 3 8,9 39
H- X SS 38 43,2 77 87,9 91 80,1 168
SS X SS 108 105,4 0 0 421 421,0 421
TOTALES 153 153,0 113 118,0 515 510,0 628
% 2  G.L. X  2 G.L.
0,70\P\ 0,50 0,10^P> 0,05
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4. 6. TIPO DE HERENCIA PARA EL CONTENIDO PROTEICQ
DEL CERUMEN HUMAN0
La herencia poligénica o multifactorial, 
como su nombre indica no depende de un par de alelos 
o de un gen, sino de la acciôn de varios genes di 6 
polialélicos con efecto aditivo y/o dominante, y de 
la acciôn de factores ambientales que pueden influir 
directamente en la fenogênesis. La utilizaciôn de âr 
boles genealôgicos para observar y valorar el grado 
de dependencia de caractères heredables entre los 
miembros de una familia es el método mâs eficiente 
actualmente usado. Es fâcil comprender que todos 
aquellos caractères controlados por varios loci mues 
tren una variaciôn continua, mientras que los contro 
lados por un par de alelos, mostrarân una clara dife 
renciaciôn en su distribuciôn. FISHER (1.918), demo^ 
trô que habîa ciertos caractères métricos que no con 
tradecîan la teoria mendeliana sino que podrîan estar 
en perfecta armonîa con ellos y de hecho podrîan ser 
explicados racionalmente en términos de mendelismo. 
^gualmentë-demostrô qme eî grade de 'parecido entre pa 
rientes, dada una herencia poligénica se podîa esti­
ma r mediante una simple expresiôn matemâtica. Las
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regresiones de los valores del caracter de hijos so­
bre padres, padres sobre hijos o hermanos con herma­
nos se estiman mediante el nûmero de genes en comûn, 
entendiéndose como tales, los heredados de un mismo 
progenitor.
Las proporciones de genes en comûn se 
muestran en el Cuadro n° 40.
CUADRO N® 40
Relaciôn de parentesco Propor. de genes en comûn
Padre, hijo, hermanos 
Gemelos, monozigôticos 
Gemelos dizigôticos 
Primos hermanos 
Primos segundos
1/2
1
1/2
1/8
1/32
El coeficiente de correlaciôn es equivalen 
te al de regresiôn cuando dos regresiones, taies la 
de los hijos sobre los padres y padres sobre los hi­
jos, son iguales.
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Sabemos que:
co v . X y cov. X y
r =
Si b^ = regresiôn de hijos sobre padres b^y^ 
b 2 = regresiôn de padres sobre hijos b^y^
cov. X y cov. X y
cov X y cov X y
: , , ,
y \/
cov X y
o aX y
cov. X y
VX
2cov X y cov. X y . cov x y
\ A x  • "y‘ V ^x * ^y
cov. X y 
X -----   =\ /bj^ x\/ b..
b^ X bg = r
Las condiciones bajo las cuales se producen
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los valores teôricos de parecidos intrafamiliares 
son:
1.- Que ûnicamente participe la herencia.
2.- Que entre los pares de genes no existan relacio- 
nes de dominancia ni recesividad, y que el geno- 
tipo hererozigôtico sea de efecto intermedio en­
tre los dos homozigotos.
3.- Que los valores de los caractères a considerar, 
entre el esposo y la esposa no estén correlacio 
nados, hecho que demostraria el cruzamiento al 
azar. Por tanto, dado que la distribuciôn de
frecuencias de la fracciôn proteîca se ajusta a una 
distribuciôn normal, nuestro propôsito es encontrar 
los posibles grados de correlaciôn entre los miem- 
bros de las familias (padres, madrés e hijos), asi 
como la estimaciôn de la heredabilidad de dicho" corn 
ponente.
4. 6.1. El papel de la correlaciôn en el anâlisis
de la variacion continua. Calcule de los 
coeficientes de correlaciôn.
Dada la semejanza entre padres e hijos, es
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te parecido puede deberse : a) A la dotaciôn genêti 
ca. b) A la acciôn del medio ambiente, A1 disociar 
estos factores de herencia y medio ambiente, es e- 
sencial que el grado de parecido se cuantifique ba 
jo varios grados de relaciôn o de medios ambientes,
Por tanto, hemos calculado los coeficientes 
de correlaciôn considerando los siguientes tipos 
de relaciôn de parentesco:
1) Padre-hijos. 2) Padres-hijas. 3) Madres-hijos.
4) Madres-hijas. 5) Valor medio de los padres (am- 
bos) - hijos. 6) Valor medio de los padres (ambos)
- hijas. 7) Promedio de ambos padres - promedio de 
todos los hijos. 8) Entre padæes (ambos).
Como cabrîa esperar, los valores de "r", 
para los diferentes tipos de combinaciôn fueron po 
sitivos, si bien existe una gran variabilidad en­
tre ellos (Cuadro n° 41). El disponer de un nümero 
de pares de valores no muy elevado y con el fin 
de estimar la significaciôn de todos los valores 
de "r" obtenidos, se hallaron los limites de con- 
fianza para cada uno de ellos, transformando los 
"r" en sus correspondientes valores "Z" de Fisher.
—14-0—
siendo N = nûmero de pares de valores.
Encontramos que todos nuestros resultados 
estân dentro de los extremos de variaciôn de cada 
valor de "Z", tanto para el limite de confianza 
del 95% como del 99% (Cuadro n° 41).
Destacaremos que el coeficiente de correla 
ciôn entre padres r = 0,13 no fué estadisticamente 
significativo, pero indica una ligerisima relaciôn 
de parentesco remota entre los progenitores
Cg (95%)
N = 88 pares
X
N = 82 0,28
N = 92 0,27
A continuaciôn se estimaron la significa- 
ciôn de las diferencias para los distintos valores 
de "r", con el fin de ver la posible existencia 
de algûn efecto materno o paterno en la expresiôn 
de este caracter.
Relaciôn de parentesco "r"
Padres - hijos .................... 0,4449
Padres- hijas ..................... 0,3486
Madrés - hijas .................... 0,4210
Madrés - hijos .................... 0,2 070
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Como el nûmero de pares de valores no fué 
muy elevado, para saber si los dos coeficientes de 
correlaciôn eran o no significativos, fué necesa- 
rio transformar los coeficientes de correlaciôn 
en sus correspondientes "Z" de Fisher.
Se calculô la relaciôn
Zi - Z2
T 2
- Z2
2
siendo s„ „ = la varianza de la diferencia
■  %2
Zl - %2 '
Para un coeficiente de confianza del 95%. 
las cifras obtenidas fueron:
Padres - hijos Madrés - hijos
m d . . .  _ hij.. "
Esta ausencia de significaciôn no implica 
necesariamente la ausencia de un efecto ligeramen- 
te asociado al sexo.
4. 6.2. Rectas de regresiôn
Las ecuaciones de las rectas de regresiôn 
vienen expresadas en las Figuras n° 2 4 a n° 2 8.
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Figura n° 24.- Regresiôn de los valores de proteihas
totales para cerumen humane del valor 
de los padres sobre los hijos (as) .
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Figura n° 25.- Regresiôn de los valores de protei- 
nas totales en cerumen de hijos e hi­
jas sobre los valores de las madrés.
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Figura n° 26.- Regresiôn de los valores de pro-
teinas totales en cerumen de hijos 
e hijas sobre el valor de ambos 
padres.
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Figura n° 27.- Regresiôn de los valores de protei-
nas totales para cerumen humano del 
valor medio de todos los hijos sobre 
el promedio de ambos padres.
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Figura n° 28.- Regresiôn de los valores de proteî-
nas totales para cerumen entre ambos 
padres.
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Seria preciso senalar que el coeficiente de regre­
siôn obtenido para la combinaciôn "valor promedio 
entre los hijos (mid^arent value)", expresa el va­
lor maximo respecto a todos los hallados por noso- 
tros; y = 0,6427 + 0,0533 (Figura n° 27). Sin em­
bargo, la correlaciôn hallada para esta combina­
ciôn r = 0,56 + 0,031, difiere del que teoricamen- 
te cabrîa esperar. Esto podrla explicarse de la si^  
guiente manera: 1) Si la correlaciôn mâxima teôri- 
ca entre los valores medios de los hijos sobre el 
valor promedio de los padres (ambos) es 0,71; ésto 
séria aplicado en principle a caractères no influen 
ciados por el medio ambiente, tales como los derma- 
toglifos. Sin embargo, en aquellos en que la in- 
fluencia ambiental es notable, como es el carâcter 
que nos ocupa, el haber obtenido un coeficiente 
de correlaciôn de 0,56, podria considerarse como 
aceptable por la causa anteriormente citada.
2) Dado que el nûmero de pares de datos no es muy 
elevado, N = 89 es posible que al verse aumentada 
la muestra, este coeficiente de correlaciôn po­
dria aproximarse mas al que teôricamente cabria e^ 
perar (r = 0 ,71).
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4. 6.3. Estimaciôn de la heredabilidad de la frac­
ciôn proteîca del cerumen humano. Câlculo 
de la varianza genotîpica y ambiental.
Las propiedades que podemos observer en u- 
na poblaciôn, como son las debidas a caractères mé 
tricos, se pueden estimar mediante médias, varian- 
zas y covarianzas. El anâlisis de familias en una 
poblaciôn nos permite analizar la varianza en sus 
componentes,
de tal forma que es posible objetivar el grado de 
parecido entre parientes. Nuestro propôsito es ana­
lizar cômo los carâcteres métricos observables en 
una poblaciôn son influidos no sôlo por las propie­
dades de los genes responsables del carâcter mismo, 
sino por factores no genêticos que pueden alterar 
directa o indirectamente el rasgo considerado.
Cuando se trabaja con parient&s (padres - 
hijos, por e j .), para expresar el grado de parecido 
entre ellos no sôlo se usa el coeficiente de corre­
laciôn sino tambiën el de regresiôn (b).
—15?—
COV-ôp
brOP ^ 2
COVq p = Covarianza de la progenie sobre el proge­
nitor.
2
cTp = Varianza del progenitor.
El uso principal de las mediciones del grado de pa­
recido entre parientes es que estima la cantidad 
proporcional de varianza genética aditiva, atribuî- 
da a los efectos medios de los genes. Por eso, el 
obtener la heredabilidad de un caracter cuantitati- 
vo es uno de los requisitos mâs fundamentales.
2
h = heredabilidad (WRIGHT, 1.921)
Un significado équivalente a la heredabilidad lo tie 
ne la regresiôn del valor reproductivo medio de los 
padres sobre la media de la progenie.
h = h - -
La heredabilidad no es una propiedad del ca­
râcter ûnicamente sino que tambiën lo es de la pobla
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ciôn y de las circunstancias ambientales a que e^ 
tân sometidos los individuos. Si considérâmes que 
la heredabilidad depende de los componentes de la 
varianza, un cambio en cualquiera de êstos la a- 
fectarîa directamente.
Se estimô la heredabilidad para un compo- 
nente del cerumen humano (proteinas totales), asî 
como la varianza genotîpica y ambiental. Para elle 
se hallaron las regresiones de la media de los hi­
jos sobre el padre, y médias de los de las hijas 
sobre los valores de la madré, obteniéndose igual- 
mente la desviaciôn tipica y el error de b, asi 
como el valor "r", para los dos casos en particu­
lar.
X DE LOS HIJOS - PADRE.
N = 70 6  = 0,1123 = 0,0126 r = 0,5523
bgp =0,6139
X DE LAS HIJAS - MADRE.
N = 71 (T = 0,3179 = 0,0093 r = 0,3671
bôM =0,3179
A continuaciôn se estimô el grado de significaciôn 
de los dos componentes de regresiôn, mediante una 
"t" de Student.
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bQp - 0,6139 - 0,3179
t = -----------------  =   = 1,997
V, + V, 0,0126 + 0,00938
‘"ÔP ^ÔM
siendo el valor obtenido prôximo al limite de sig_ 
nificaciôn para 139 grados de libertad.
Dado que al realizar la estima de la here­
dabilidad por anâlisis de varianza nos resultaron 
valores un tanto dispares
= 0,37 + 0,3282
= 1,16 ±  0,1798
quizas debido a un error de muestreo y que el nûme­
ro de pares de datos empleados no era muy alto, és­
to nos indujo a considerar conjuntamente ambos se- 
xos, puesto que predecir que la cantidad de protei­
nas totales pudiera estar controlada por el sexo 
no seria estrictamente correcto.
Seguidamente se calculô la regresiôn de 
los valores medios de los hijos sobre los valores 
promedios de los padres "b%="
bgp = h
OP 
2
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2
Se tiene que b^- = 0,64 + 0,10 = h
La estima de la heredabilidad por anâlisis de va­
rianza fué;
h^ = 0,6712 + 0,151
Como quiera que el cerumen humano es un producto 
de secreciôn extrerna, el objetivar la varianza am 
biental y genotîpica serîa de gran interês para po 
der justificar de alguna manera el valor de la he­
redabilidad.
Para ello se hallaron las varianzas fenotî 
picas de todos los padres y de los hijos:
Varianza fenotîpica de los padres V^ = 0,0103 N=176
Varianza fenotîpica de los hijos V^ = 0,0132 N=236
estimando a continuaciôn la desviaciôn entre ellas, 
para ver si taies diferencias podîan atribuirse sim 
plemente a fluctuaciones aleatorias o si existian 
otras causas que pudieran justificar esta diferen- 
ciaciôn. Dado que el nûmero de datos superaban los
100 se empleô esta fôrmula:
2
= varianza fenotîpica de los padres
2
= varianza fenotîpica de los hijos.
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- 1 = 175
Las tablas de Snedecor, indican que, tanto para los 
limites de confianza del 95% y 99%, el valor ^ue 
les corresponderia seria de 1. Se puede afirmar, 
en consecuencia, que la diferencia entre las dos va 
rianzas no es estadisticamente significative.
Por tanto, la varianza estimada de la pobla 
cion en general serâ:
2 ^1 + rip ^ 2  ^76 (0,0103) + 236 (0,0132)
T nu + n^ - 2 176 + 236 - 2
2 2 
Op = varianza fenotipica total Op = 0,0120
2 2 Sabiendo que h = ---  , V = h V p , la varianza
Vp
aditiva resultaria
V = 0,6427 . 0,0120 = 0,0077
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y considerando que toda la es VA
Vp = V^ + Vg, Vg = Vp - Vg = 0,0120 - 0,007
0,0043.
Dado que el caracter estudiado, estâ in- 
fluenciado por el medio ambiente, la varianza am­
biental, como cabria esperar, es elevada pero in­
ferior a la genotipica, puesto que 
= 0,642 + 0,10.
La varianza ambiental depende de muchos 
factores, taies como los nutricionales, climâti- 
cos, etc. por lo que todos aquellos caractères sq 
metidos a la acciôn del medio ambiente, verân re- 
ducida su heredabilidad mientras que los some- 
tidas a condiciones uniformes la verân aumentada. 
Asi pues, siempre que se dé un dato de heredabili 
dad de un carâcter debe entenderse que se refiere 
a una poblaciôn en particular que se desarrolla 
bajo un ambiente comparable y estable. Por eso, 
las determinaciones de heredabilidad para un mis­
mo rasgo no tienen por que ser los mismos, ya que 
puede estar sometido a una amplitud de variaciôn 
considerable.
5. DISCUSION
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Las grandes diferencias de frecuencias de una u 
otra forma de cerumen, en les diferentes troncos racia­
les (Figura n° 29), parece responder a un efecto de la 
selecciôn natural. Esta habria ido fijando los distintos 
genotipos preferentemente segun los distintos medios am­
biantes. Teoria de MATSUNAGA (1.9 54) que nos parece acep- 
table en principle.
Dado que entre las muestras de poblaciôn espano- 
la existe también direrencias en cuando a la incidencia 
de una u otra forma de cerumen, a veces significativa, 
sus posibles causas serîan:
a).- La ubicaciôn de la poblaciôn vasca en un ambiente 
climâtico que favoreceria la adaptaciôn preferen- 
cial del fenotipo ”SS".
b ) .- La pertenencia del pueblo vasco, a un tipo raciolô- 
gico(Pirenaico-Occidental) distinto al de Castella­
nos y andaluces (Mediterrânido grâcil).
Para estudiar ambas alternativas, se podrîa 
analizar la distribuciôn de frecuencias fenodpicas del 
cerumen en todo el Norte de Espana para ver si realmen- 
te, en los vascos, los altos valores de fenotipo seco 
se explicarian por factores tipolôgicos o bien por es- 
tar localizados en el Norte de la Peninsula Ibêrica.
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Figura 29.- Distribuciôn del alelo “S" en diferentes
qrupos raciales.
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a) Influencia ambiental
La influencia ambiental sobre la manifes- 
taciôn de un determinado carâcter depende en par 
te de este y en parte del individuo de que se 
trate. La diversidad de medios ambientes en el â 
rea de distribuciôn de un carâcter puede condu- 
cir a una variaciôn en las fuerzas selectivas.
Es de esperar, por tanto, que los genotipos se- 
lecionados en cada poblaciôn difieran de un punto 
a otro de su ârea de distribuciôn. El cerumen hu­
mane estâ sometido en gran parte a la acciôn de 
factores ambientales, siendo los mâs importantes 
los nutricionales y los climâticos.
Las diferencias entre las muestras de po­
blaciôn espahola estudiadasise deberàn a facto­
res climâticos?
Ciertamente, las temperaturas médias anua 
les en las très regiones son bastante seAejantes 
pero es Andalucia la que mâs difiere de las pro- 
vincias vascas, algo mâs que Madrid, como se ob­
serva en los siguientes datos:
Temperaturas
OBSERVATORIO médias anuales
San Sebastian (Igueldô)...........  16,7°C
Vizcaya ....................... 13,6°C
Madrid ............................ 13,8°C
Sevilla (Tablada) ................. 19,8°C
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A la vista de estas cifras se podrîa espe 
rar que la temperatura, junto con la humedad tu- 
viera una relaciôn directa en la mayor incidencia 
de cerumen hûmedo. Sin embargo, nuestros valores 
porcentuales no coinciden con los de GILES y MC‘ 
LOUH (1.97(D)/ ya que en Andalucia, donde el medio 
ambiente es mâs seco, la frecuencia de cerumen hû 
medo es mayor que en la poblaciôn vasca.
Por tanto lo que séria necesario estudiar 
es la naturaleza de la influencia que el medio ex- 
terno pudiera tener en la manifestaciôn del fenot_i 
po en ambientes diferentes. Al tratar con muestras 
de cerumen pertenecientes a individuos de distinto 
grupo racial y ubicados en zonas cuyas constantes 
climâticas y condiciones nutricionales son dife­
rentes, dicha manifestaciôn puede ser distinta y 
afectaria tanto al fenotipo hûmedo y seco como a 
la composiciôn de dicha secreciôn.
b) Influencia raciolôgica
El papel de las diferencias fenotipicas de 
origen raciolôgico, puede ser tan importante como 
el ambiental. El alto pcrcentaje de cerumen seco 
en la muestra vasca, estadisticamente significa- 
tiva con respecto a la andaluza, pudiera deberse
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al tipo racial vasco diferente del de Castellanos 
y andaluces.
El origen racial del pueblo vasco no es­
tâ aûn bien esclarecido, aungue existen varias 
hipotesis acerca de su procedencia. Una de las 
primeras es la de COLLINGNON (1.895), quien argu- 
mentaba que los vascos constituyen una razct bien 
diferenciada, ünico vestigio actual de una pobla­
ciôn muy antigua, ubicada en Europa occidental 
en la êpoca prehistôrica. Sin embargo, para 
ARANZADI (1.905), el pueblo vasco a pesar de sus 
caracteristicas particulares, no représenta sino 
tin tipo local, no diferenciâdose en absolute del 
reste de los tipos europeos. Mâs recientemente 
(PAULETTE MARQUER, 1.963) observa una gran varia- 
bilidad dentro déL pueblo vasco sin que sea necesa 
rio recurrir a una dualidad racial primitiva, pero 
lo que si hace destacar es la existencia de un nû- 
mero muy elevado de atlanto-mediterrânidos, con 
un percentage muy pequeno de îbero-insulares y al­
pines. La diversidad de los caractères antropolô- 
gicos en cada provincia vasca, es el producto de 
sucesivos cruzamientos que ha habido entre elles 
dando lugar todo este a un tipo local, denominado
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"Pirenaico Occidental", por los antropôlogos es- 
panoles, y "Vascos" propiamente dichos por los 
franceses. Por consiguiente, toda esta variedad re 
gional, cuyos caractères antropologicos no son tan 
radicalmente distintos al resto de la poblaciôn 
espahola, se excluirîa la posibilidad de asignar 
al vasco el rango de verdera raza.
No obstante, el cerumen humano se ahadiria 
a los que contribuyen (grupos sanguineos, p.e.) a 
asignar a los vascos un tipo racial (Pirenaico Oc­
cidental) distinto al tipo Mediterrâneo grâcil de 
Castellanos y andaluces,
El haber encontrado una variabilidad en los 
niveles de significaciôn para los valores de lipi­
des y proteinas totales segûn los sexos en las di­
ferentes muestras de poblaciôn espahola, lo lôgico 
hubiera sido procéder de igual manera, este es, es^  
tudiar ]a variaciôn segûn la edad y el sexo dentro 
de cada una de ellas. Dado que el nûmero de datos 
correspondiente a los grupos de edades era bastante 
pequeho cuando se consideraba cada poblaciôn por se 
parade, se decidiô açruparlas.
Hay que sehalar que las muestras de cerumen
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extraldas lo fueron al azar, por lo que al valo- 
rarlas, nos podiamos haber encontrado con:
1°.- La presencia de elementos extrahos que hu- 
bieran podido enmascarar los datos.
2°.- Que el contenido lipidico en muestras de
cerumen fuese inferior al obtenido en ceru 
men fresco. Dicho aspecto fuê ya observado 
por CHIANG, LOWRY y SENTURIA (1.956).
Los niveles de lipidos en el cerumen para 
cualquier edad considerada, son siempre superio- 
res en el varôn que en la mujer (Figura n° 20 a). 
Esto podrîa ser consecuencia de un mayor nûmero, 
desarrollo y actividad de las glândulas implica- 
das en dicha secreciôn, lo que explicarîa nues­
tros resultados.
Otro argumente utilizado es la dependen- 
cia tan estrecha que existe entre determinadas 
glândulas corporales con cierto grupo de hormo- 
nas; tal es el caso de las sebâceas, cuyo tamaho 
y maduraciôn estân reguladas por la acciôn de los 
andrôgenos, (HAMILTON, 1.941; ROMY y ZAKON, 1.943 
ULLOUGH y LAURENCE, 1.9 60; STRAUSS y col. 1.9 62; 
TAKAYASI y ADACHI, 1.970).
Ademâs, el haber obtenido diferencias sig
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nificativas entre algunos grupos de edad, corres^ 
pondientes a varones y mujeres, en el contenido 
de lipidos totales (Cuadro n° 20) podria ser la 
causa de la variabilidad en los niveles de signif 
ficaciôn. La no apariciôn de dimorfismo sexual 
en la muestra vasca y la obtenciôn de unos nive­
les prôximos al 5% en Castellanos y andaluces, 
seria respuesta a la variaciôn de los valores de 
lipidos totales con la edad y sexo en la pobla­
ciôn general (Cuadro n° 20).
Por el momento no se puede dar una inter- 
pretaciôn adecuada a la variabilidad del conteni­
do proteico con la edad a no ser que nos apoyâra- 
mos en causas fisiolôgicas générales. Se descono- 
ce Ta naturaleza de algunas de las proteinas 
présentes en el liquide ceruminoso, y en la secre­
ciôn sebâcea, aunque en esta ûltima se han identi 
ficado algunas.
Las diferencias en contenido proteico para 
varones y mujeres fueron casi nuîas en vascos y 
significativas en castellanos. Pero si nos basamos 
en el valor obtenido de "t" cuando se compararon 
los dos sexôs, correspondiente a la poblaciôn 
general (Cuadro n° 9), se observa que no se llegô
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a un vàlor estadisticamente significative (t = 2,
16 + 0, 0077. G.L. 781, 0,3 ^  0,2) .
Seria necesario para confirmar esta ausen- 
cia de dimorfismo sexual acudir a las pruebas es- 
tadisticas realizadas entre grupos de edad, perte­
necientes a varones y mujeres (Cuadro n° 19). No 
se obtuvieron diferencias significativas, excepto 
en las edades 9-10-11 (t = 3,17).
No obstante, seria deseable en el future 
aumentar el tamano de la muestra para corroborar 
esta posible ausencia de dimorfismo.
En el Cuadro n° 42 se observan los datos 
obtenidos por CHIANG, LOWRY y SENTURIA (1.955). La 
variabilidad de la fracciôn lipidica y proteica se 
gûn la edad y el sexo, parece ajustarse a la obte- 
nida por nosotros en la poblaciôn espahola. De to- 
das maneras, la comparaciôn seria un poco relativa 
ya que el nûmero de muestras empleadas por dichos 
autores es bastante escaso.
Hasta el momento todos los trabajos apare- 
cidos acerca de la herencia del cerumen humano pa- 
recen coincidir en que responde a un locus dialeli- 
CO, de cuya combinaciôn aparecerian tres genotipos 
posibles HH H§ y SS.
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En este trabajo, utilizando genealogias 
y fratrias para el diagnôstico de la herencia, se 
llega a la misma conclusion a traves de modèles 
teôricos. Si volviéramos a las distribuciones de 
los valores fenotipicos correspondientes a lipidos 
y proteinas totales, se observaria una clara dis- 
continuidad entre cerumen hûmedo y seco. Sin embar 
go existe una zona de solapamiento entre ambas di£ 
tribuciones. Esta zona de transgresiôn de un fenotjL 
po a otro, podia corresponder, si es que se trata 
de un carâcter con dominancia compléta, a los indi­
viduos heterozigotos (HS).
La distribuciôn obtenida para valores de li­
pidos y proteinas en cerumen hûmedo, se ajusta a 
una distribuciôn normal. Lo deseable, seria encon- 
trar y analizar un nûmero elevado de fenotipos se- 
cos, para esas dos variables, con el fin de objeti- 
var la distribuciôn seguida por sus valores. Con 
ello podrian obtenerse las siguientes conclusiones:
1°.- A pesar de la elevada frecuencia de fenotipos 
secos analizados, la distribuciôn discontinua 
seguiria apareciendo, lo que confirmaria el 
tipo de herencia monômera autosômica.
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2°.- Al aumentar la muestra, los valores fenotipi­
cos correspondientes se solapariah de tal 
manera que se obtendria una clara distribu­
ciôn continua, con lo cual quedaria descarta- 
do el concepto de polimorfismo que se tiene 
para el cerumen humano.
No obstante por el momento y a la espera 
de nuevas aportaciones al problema, sôlo podemos 
concluir que la herencia del cerumen humano pare­
ce deberse a un locus con dos alelos H y S respon­
sables de la existencia de los dos fenotipos hûme­
do y seco.
Las correlaciones halladas entre padres hi^  
jos, para el contenido proteico total fueron posi­
tivas y significativas.
Fundândonos en las distribuciones normales 
obtenidas para este caracter y a la vista de nues­
tros resultados cabe pensar, que el contenido en 
proteinas del cerumen humano es hereditario, pare- 
ciendo estar implicados en dicho mecanismo varios 
loci con efecto aditivo, dadas las caracteristicas 
de las regresiones y coeficientes de correlaciôn.
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Todos estos resultados, no han podido ser 
comparados con los de ningûn otro autor, debido a 
que son los primeros datos que se conocen acerca 
del mecanismo hereditario que rige los componentes 
bioqufmicos del cerumen humano.
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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El presente trabajo consiste en un estu- 
dio de la antropogenética del cerumen humano en tres 
muestras de poblaciôn espahola. Para ello se eligie- 
ron tres regiones claramente definidas tanto geogrâ- 
ficamente como tipolôgicamente.
El nûmero de personas examinadas fue un to 
tal de 1.153.
Dentro de cada poblaciôn se separaron varo 
nes y mujeres conel fin de estimar la posible apari­
ciôn de dimorfismo sexual respecto de los dos fenoti^ 
pos considerados: hûmedo y seco. A continuaciôn se 
valorô el contenido en lipidos y proteinas totales 
de cada muestra en particular, hallâfidose posterior- 
mente los parametros estadisticos de variaciôn mas 
fundamefitales: media (X) , desviaciôn tipica (a) , 
coeficiente de variaciôn (V), acompahados de sus 
respectives errores.
Para determinar el carâcter secretor asi 
como la herencia del tipo de cerumen se analizô un
total de 179 personas para el primero, y 115 fami-
lias con 301 hijos para el segundo.
Las conclusiones générales que hemos ob­
tenido para el caracter antropolôgico que nos ocu- 
pa fueron las siguientes:
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1°.- Las frecuencias de cerumen hûmedo y seco obteni­
das en la poblaciôn espahola son concordantes 
con las de otros grupos Caucasoides,
2°.- Dentro de la poblaciôn espahola analizada, los 
vascos, son los que presentan mayor frecuencia 
de cerumen seco.
3°.- Existen diferencias en cuanto a là distribuciôn 
de las dos formas de cerumen entre la poblaciôn 
vasca y andaluza.
4°.- Las posibles causas en la variaciôn de las fre­
cuencias alélicas en la poblaciôn espahola pa- 
recen ser ambientales o raciolôgicas.
5°.- Se observa en Espaha, una distribuciôn clinal 
para el alelo "S" de Norte a Sur
6° . - Existe una clara diferenciaciôn en las distri­
buciones de los valores lipidicos y protelcos 
para los dos fenotipos considerados; hûmedo y 
seco.
7°.- Las distribuciones de los valores de proteinas 
y lipidos totales expresan una variaciôn con­
tinua, si bien cabe destacar que el poligono de 
variaciôn obtenido para el contenido proteico 
expresa una ligera asimetria en sentido positive
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8°.- El valor medio para el contenido lipidico es
siempre superior en cerumen hûmedo que en seco.
9°.- El contenido proteico en general, es superior 
en el fenotipo seco.
10°.- Existen una variabilidad respecto a la fracciôn 
proteica y lipidica segûn la edad y el sexo.
11°.- En el cerumen humano se pueden distinguir los, 
tipos secretor y no secretor ABH.
12°.- La apariciôn del caracter secretor en el ceru­
men, se demuestra por la presencia de sustan- 
cias de especificidad grupal ABH, aunque en 
niveles muy bajos.
13°.- El caracter no secretor del cerumen, se observô 
por la apariciôn de aglutinaciones notales.
14°.- En cualquiera de los tres tipos de cruzamientos 
fenotipicos H- x H-, H- x SS, SS x H-, la apa­
riciôn de cerumen hûmedo es notablemente mâs ele 
vada que la de seco.
15?.- La presencia de uno u otro fenotipo no se ve in- 
fluido ni per el sexo ni por la edad.
16°.-^Se puede decir en general que cuando un hijo po­
sée cerumen humedo uno de los padres lo tiene i- 
gualmente.
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17°.- Del cruzamiento seco por seco, en la descendencia 
no aparece ningûn hijo con cerumen hûmedo.
18°.- Se comprueba la existencia de un locus dialêlico 
capaz de controlar la herencia del mencionado ca 
racter. Uno de los alelos, el dominante, determi 
na el cerumen hûmedo y el recesivo^cerumen seco.
19°.- La hipôtesis de herencia monômera del cerumen hu­
mano se ha comprobado utilizando tres modelos teô 
ricos: Penrose, Fisher y Snyder.
20°.- El calcule de la heredabilidad para el componen-
te proteico de dicha secrecciôn resultô tener un 
2
valor de h = o,64 + 0,10.
21°.- La varianza genêtica obtenida fué superior a la 
ambiental, y los valores fueron respectivamente:
= 0,0077 Vg = 0,0043
22°.- La existencia de un locus autosôntLco dialêlico
que contrôla la apariciôn de los fenotipos hûme­
do y seco, y la distribuciôn continua de los con 
tenidos en proteinas y lipidos, pueden relacionar 
se admitiendo la existencia de genes nodificado- 
res. Sin embargo no se excluye la posibilidad de 
otros tipos de relaciones.
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Relaciôn de genealogîas utilizadas para 
el diagnôstico de la herencia del cerumen:
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